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A	 quick	 glance	 to	 the	 abundant	 bibliography	 concerning	 the	 media	 and	
communication	groups	reveals	that,	in	our	country,	along	with	the	enormous	amount	
of	 interest	from	scholars	and	the	general	public	 for	this	subject,	there	 is	a	distinct	
trend	 to	 dissociate	 the	 reality	 of	 journalism	 from	 the	 business	 perspective	 of	 the	
organizations	that	carry	out	their	activity	in	this	field.		




as	 a	 financial	 analyst	 would	 do	 so,	 putting	 special	 emphasis	 on	 aspects	 such	 as	
profitability,	solvency	or	bankruptcy	risk.		
The	 purpose	 of	 this	 research	 is	 perfectly	 reflected	 in	 its	 title:	 the	 analysis,	 both	
economic	 and	 financial,	 of	 the	 Spanish	 listed	media	 groups	during	 the	 2005-2015	
period.	 Starting	 from	 a	 period	 of	 growth	 and	 widespread	 prosperity,	 we	 will	
penetrate	the	most	difficult	years	of	the	economic	crisis,	arriving	to	nowadays,	where	
we	are	starting	to	see	incipient	signs	of	the	beginning	of	the	recovery.	In	view	of	the	





the	 methodology	 used,	 which,	 as	 has	 been	 pointed	 out,	 is	 specific	 to	 financial	












the	 experts	 on	 the	 subject,	 had	 the	 coming	 into	 effect	 of	 the	 Spanish	 General	
Accounting	Plan	of	2008.		
Once	 these	matters	of	purely	academic	 interest	have	been	discussed,	 in	 the	 third	







To	 begin	 with,	 we	 will	 study	 their	 economic	 stability,	 where	 we	 will	 state	 and	
comment	 on,	 from	 both	 an	 individual	 and	 comparative	 point	 of	 view,	 the	 most	
relevant	indicators	of	profitability,	sales	margin,	intensity	of	capital,	evolution	of	the	
business	and	the	quality	of	 its	accounting	 information.	Then,	and	as	well	 from	the	
stated	double	point	of	view,	we	will	analyze	 the	balance	of	 its	 financial	 structure:	
liquidity,	solvency,	bankruptcy	risk	and	financial	strength.		
Finally,	 we	 will	 present	 a	 comparative	 study	 of	 the	 groups	 in	 connection	 to	 the	
average	ratios	of	the	information	and	communications	sector,	in	which	their	business	





















El	presente	 trabajo	de	 investigación,	que	 constituye	 la	memoria	de	 tesis	que	pre-
sento,	“Análisis	económico	y	financiero	de	los	grupos	españoles	de	comunicación	
cotizados	(2005-2015)”,	se	encuadra	en	el	campo	de	estudio	que	reside	en	el	antiguo	




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mismo,	el	hecho	de	aumentar	el	 tamaño,	puede	proporcionar	 los	 recursos	
necesarios	para	el	acceso	a	tecnologías	más	competitivas.		
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RBA	 Revistas	(28	cabeceras)	 	 	
Hola	 Revistas	Hola	y	Hello	 	 Hola	TV	







































































































































































































6 La'Provincia6DLP 6 Nueva'España
6 Levante6EMV' 6 Información'
6 Faro'de'Vigo 6 Opinión'Murcia
6 Diario'de'Ibiza 6 Diario'Mallorca
6 Diario'de'Girona 6 Opinión'Málaga
6 Opinión'Tenerife 6 Opinión'Coruña























































































































































o Divulgación	 y	 actualidad:	National	 Geographic	 España,	Historia	NG,	













































































































































































! Cadena'Cope ! Megastar'FM





















































































Resultados	(miles	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	de	explotación		 1.004.779	 1.001.699	 1.015.876	 833.466	 703.895	 807.715	
Gastos	de	explotación	 679.421	 673.685	 699.844	 685.975	 639.848	 666.645	
Beneficio	de	explotación	 325.358	 328.014	 200.033	 91.002	 60.739	 141.070	
Beneficio	del	ejercicio	 226.010	 289.717	 200.033	 91.022	 60.739	 109.128	
Beneficio	por	acción	(€)	 1,034	 1,331	 0,96	 0,439	 0,302	 0,544	
																																																						
107	 Cfr.	Atresmedia	Diversificación	 (s.f.).	 Recuperado	 de:	 http://www.atresmediacorporacion.com/sobre-noso-
tros/organizacion/atresmedia-diversificacion_2014012900220.html.		









Resultados	(miles	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	de	explotación		 805.209	 741.163	 829.790	 883.226	 970.206	 872.457	
Gastos	de	explotación	 696.617	 724.178	 766.911	 771.994	 825.630	 711.886	
Beneficio	de	explotación	 108.592	 16.985	 62.879	 111.232	 144.576	 160.571	
Beneficio	del	ejercicio	 93.432	 31.909	 46.054	 46.652	 99.207	 117.628	











%	Ingresos	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Mercado	doméstico	 99,2%	 99,3%	 99,1%	 99,2%	 99,1%	 99,5%	
Unión	Europea	 0,8%	 0,8%	 0,9%	 0,8%	 0,7%	 0,4%	
Países	OCDE	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	



















%	Ingresos	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Mercado	doméstico	 99,0%	 99,7%	 99,5%	 99,4%	 99,4%	 99,3%	
Unión	Europea	 0,4%	 0,2%	 0,3%	 0,4%	 0,6%	 0,5%	
Países	OCDE	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	












Grupo	Atresmedia		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Cotización	(cierre	del	año)	 20,140	 17,840	 10,490	 4,290	 7,780	 6,950	
	
Grupo	Atresmedia		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	













2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



























































































































































































































































La	 división	 Atresmedia	 Diversificación,	 responde	 a	 la	 estrategia	 de	 creci-
miento	del	grupo,	aunando	los	negocios	que	no	están	ligados	a	la	publicidad	
tradicional	 y	 que	permiten	obtener	 ingresos	 complementarios.	 Atresmedia	


















































































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Antena	3	(Share	%	L-D)	 26,3	 24,8	 22,5	 19,5	 17,5	 14,4	
La	Sexta	(Share	%	L-D)	 -	 -	 5,0	 5,4	 8,0	 6,8	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Antena	3	(Share	%	L-D)	 14,0	 14,6	 17,2	 16,9	 16,6	 17,1	















































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Onda	Cero	oyentes/día	(miles)		 1.698	 1719	 1.726	 1.844	 1.974	 2.043	
Europa	FM	oyentes/día	(miles)	 397	 233	 770	 770	 946	 1.165	
Melodía	FM	oyentes/día	(miles)	 -	 -	 -	 -	 -	 74	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Onda	Cero	oyentes/día	(miles)		 2.225	 2.343	 2.354	 2.369	 2.137	 1.847	
Europa	FM	oyentes/día	(miles)	 1.410	 1.855	 1.893	 1.941	 1.783	 1.022	


































que	 el	 78,04%	 contaban	 con	 contrato	 indefinido.	 Geográficamente,	 el	 grueso	 del	
equipo	desarrolla	su	trabajo	en	la	Comunidad	de	Madrid	(70,11%),	seguido	a	bastante	





















Grupo	Atresmedia		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Nº	Empleados	 2.430	 2.421	 2.355	 2.273	 2.071	 1.942	
%	Contratos	indefinidos		 88%	 86%	 85%	 86%	 85%	 80%	
%	Mujeres	 43%	 44%	 44,2%	 43%	 43%	 50,4%	
	
Grupo	Atresmedia		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Nº	Empleados	 1.773	 1.773	 1.829	 1.806	 1.917	 2.054	
%	Contratos	indefinidos		 81%	 84%	 81%	 81,2%	 78%	 83,2%	












































Resultados	(miles	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	de	explotación		 1.483.091	 2.811.758	 3.696.028	 4.001.348	 3.208.584	 2.822.731	
Gastos	de	explotación	 1.264.389	 2.525.810	 3.176.097	 3.303.157	 2.839.602	 2.486.579	
Beneficio	de	explotación	 218.702	 285.948	 519.931	 698.191	 368.982	 336.152	
Beneficio	del	ejercicio	 159.500	 230.327	 262.081	 126.400	 64.825	 -34.949	








Resultados	(miles	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	de	explotación		 2.724.450	 2.664.692	 2.725.694	 1,454.728	 1.374.062	 2.633.379	
Gastos	de	explotación	 2.760.186	 2.839.746	 3.526.761	 1.426.008	 1.253.234	 2.491.052	
Beneficio	de	explotación	 -35.736	 -175.054	 -801.067	 28.720	 120.828	 142.327	
Beneficio	del	ejercicio	 -395.334	 -338.479	 -1.029.351	 -2.309.916	 38.817	 -293.280	












%	Ingresos	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Mercado	doméstico	 75,2%	 84,5%	 80,7%	 79,8%	 76,9%	 70,9%	
Unión	Europea	 1,6%	 0,8%	 6,3%	 6,7%	 7%	 7,5%	
Países	OCDE	 7,4%	 3,9%	 2,8%	 0,8%	 2,9%	 4,1%	



















%	Ingresos	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Mercado	doméstico	 67,2%	 65,6%	 65,5%	 39%	 41,5%	 67,9%	
Unión	Europea	 7,6%	 6,8%	 6,7%	 12%	 13%	 6,9%	
Países	OCDE	 4,4%	 5,3%	 5,3%	 8,8%	 13%	 5,3%	












Grupo	PRISA		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Cotización	a	31	de	diciembre	 14,400	 13,210	 12,840	 2,260	 3,510	 1,530	
	
Grupo	PRISA		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	












2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



















































































































































































































































































































































































































































































Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
El	País	lectores/día	(miles)	 2.048	 2.058	 2.234	 2.218	 2.081	 1.924	
As	lectores/día	(miles)	 1.015	 990	 1.170	 1.266	 1.306	 1.395	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
El	País	lectores/día	(miles)	 1.915	 1.929	 1.812	 1.612	 2.337	 1.935	























































































Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
El	País	semanal	lectores/día	(miles)	 3.191	 3.064	 2.996	 2.356	 2.390	 2.138	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	












































Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Cadena	Ser	oyentes/día	(miles)		 4.816	 4.664	 4.612	 4.566	 4.643	 4.415	








Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Cadena	Ser	oyentes/día	(miles)		 4.078	 4.500	 4.491	 4.447	 4.419	 4.514	













accionariado	empresarios	acaudalados,	 fondos	de	capital	 riesgo	y	 también	bancos	






























































Grupo	PRISA		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Nº	Empleados	 9.636	 12.007	 13.432	 13.701	 14.987	 14.987	
%	Contratos	indefinidos		 86%	 84%	 87%	 84%	 84%	 84%	
%	Mujeres	 47,30%	 47,40%	 47,40%	 47,43%	 47%	 47,96%	
	
Grupo	PRISA		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Nº	Empleados	 13.885	 13.159	 12.191	 11.443	 10.593	 12.729	
%	Contratos	indefinidos		 86%	 87%	 88%	 89%	 89,23%	 86,38%	


























































Resultados	(miles	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	de	explotación		 794.454	 872.872	 918.010	 855.043	 751.167	 717.113	
Gastos	de	explotación	 713.417	 810.011	 877.851	 906.214	 811.935	 714.468	
Beneficio	de	explotación	 81.037	 62.861	 40.159	 -51.171	 -60.768	 2.645	
Beneficio	del	ejercicio	 114.229	 82.567	 89.526	 30.365	 11.784	 -2.782	
Beneficio	por	acción	(€)	 0,82	 0,63	 0,66	 0,28	 0,07	 -0,08	
	
Resultados	(miles	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	de	explotación		 690.011	 596.669	 529.757	 494.841	 467.646	 698.871	
Gastos	de	explotación	 706.590	 619.832	 523.790	 481.462	 440.631	 691.473	
Beneficio	de	explotación	 -16.579	 -23.163	 5.967	 13.379	 27.015	 7.398	
Beneficio	del	ejercicio	 -49.205	 -48.647	 -11.580	 -19.351	 9.104	 18.728	
































Grupo	Vocento		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Cotización	(cierre	del	año)	 ND	 14,700	 13,600	 3,370	 3,930	 3,490	
	
Grupo	Vocento		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	











































































































































































































































































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
ABC	lectores/día	(miles)	 649	 739	 662	 701	 728	 756	
El	Correo	lectores/día	(miles)	 592	 523	 520	 520	 503	 475	
El	Diario	Vasco	lectores/día	(miles)	 324	 312	 296	 321	 298	 265	
El	Diario	Montañés	lectores/día	(miles)	 201	 186	 190	 197	 185	 174	
La	Verdad	lectores/día	(miles)	 268	 264	 230	 258	 265	 235	
Ideal	lectores/día	(miles)	 171	 206	 189	 157	 155	 171	
Diario	Hoy	lectores/día	(miles)	 151	 170	 157	 172	 177	 153	
Diario	Sur	lectores/día	(miles)	 204	 204	 186	 164	 195	 164	
La	Rioja	lectores/día	(miles)	 95	 95	 197	 92	 110	 90	
El	Norte	de	Castilla	lectores/día	(miles)	 222	 222	 227	 232	 240	 208	
El	Comercio	lectores/día	(miles)	 193	 168	 152	 150	 144	 141	
Las	Provincias	lectores/día	(miles)	 185	 191	 180	 192	 168	 157	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
ABC	lectores/día	(miles)	 660	 648	 543	 498	 497	 644	
El	Correo	lectores/día	(miles)	 443	 458	 422	 410	 419	 480	
El	Diario	Vasco	lectores/día	(miles)	 246	 250	 236	 253	 249	 277	
El	Diario	Montañés	lectores/día	(miles)	 162	 190	 193	 147	 161	 181	
La	Verdad	lectores/día	(miles)	 265	 268	 212	 209	 191	 242	







Diario	Hoy	lectores/día	(miles)	 134	 151	 120	 139	 134	 151	
Diario	Sur	lectores/día	(miles)	 142	 158	 158	 130	 148	 160	
La	Rioja	lectores/día	(miles)	 94	 107	 90	 79	 84	 107	
El	Norte	de	Castilla	lectores/día	(miles)	 203	 214	 192	 188	 181	 212	
El	Comercio	lectores/día	(miles)	 138	 160	 153	 148	 155	 155	






























Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
XL	Semanal	lectores/día	(miles)	 3.273	 3.273	 3.379	 3.312	 3.493	 3.087	
Mujer	Hoy	lectores/día	(miles)	 2.039	 2.039	 2.197	 2.049	 2.176	 1.930	
	 	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
XL	Semanal	lectores/día	(miles)	 2.889	 2.522	 2.469	 2.292	 2.024	 2.910	

































































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Nº	Empleados	 4.093	 4.918	 5.076	 5.276	 4.622	 4.003	
%	Contratos	indefinidos		 77%	 81%	 83%	 86,7%	 87%	 87%	
%	Mujeres	 40,05%	 40,1%	 40,03%	 37,3%	 40,05%	 40,29%	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Nº	Empleados	 3.736	 3.108	 2.851	 2.736	 2.749	 3.924	
%	Contratos	indefinidos		 86%	 94%	 93%	 88,94%	 90,03%	 86,70%	






























































Resultados	(miles	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	de	explotación		 931.104	 997.548	 1.081.646	 981.853	 656.260	 855.061	
Gastos	de	explotación	 517.848	 557.977	 596.392	 594.948	 533.479	 635.620	
Beneficio	de	explotación	 413.256	 439.571	 485.254	 386.905	 122.781	 219.441	
Beneficio	del	ejercicio	 290.396	 314.352	 350.022	 184.525	 26.987	 36.522	
Beneficio	por	acción	(€)	 1,17	 1,28	 1,45	 0,87	 0,2	 0,17	
	
Resultados	(miles	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	de	explotación		 1.009.330	 886.727	 826.820	 932.087	 971.931	 920.942	
Gastos	de	explotación	 844.801	 937.924	 756.648	 787.333	 766.747	 684.520	
Beneficio	de	explotación	 164.529	 48.803	 70.172	 144.754	 205.184	 245.514	
Beneficio	del	ejercicio	 112.649	 49.543	 3.897	 55.562	 165.953	 144.583	




























%	Ingresos	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Mercado	doméstico	 75,2%	 84,5%	 80,7%	 79,8%	 76,9%	 70,9%	
Unión	Europea	 1,6%	 0,8%	 6,3%	 6,7%	 7%	 7,5%	
Países	OCDE	 7,4%	 3,9%	 2,8%	 0,8%	 2,9%	 4,1%	
Resto	de	países	 15,7%	 10,9%	 10,2%	 10,7%	 13,2%	 17,6%	
	
%	Ingresos	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Mercado	doméstico	 67,2%	 65,6%	 65,5%	 39%	 41,5%	 67,9%	
Unión	Europea	 7,6%	 6,8%	 6,7%	 12%	 13%	 6,9%	
Países	OCDE	 4,4%	 5,3%	 5,3%	 8,8%	 13%	 5,3%	



















2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015











Grupo	Mediaset	España		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Cotización	(cierre	del	año)	 21,320	 21,580	 17,510	 7,550	 10,170	 8,230	
	
Grupo	Mediaset	España		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	



























































































































































































































































































































Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Telecinco	(Share	%	L-D)	 21,4	 21,4	 19,9	 20,6	 17,5	 17,4	
Cuatro	(Share	%	L-D)	 5,1	 5,1	 6,4	 6,8	 7,5	 6,2	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Telecinco	(Share	%	L-D)	 16,8	 17,9	 17,0	 18,4	 -	 18,8	




























































Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Nº	Empleados	 1.185	 1.184	 1.195	 1.184	 1.107	 1.122	
%	Contratos	indefinidos		 97,00%	 98,20%	 97,07%	 98,23%	 90,33%	 98,84%	
%	Mujeres	 45,10%	 45,60%	 45,30%	 46,01%	 46,61%	 46,41%	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Nº	Empleados	 1.378	 1.335	 1.292	 1.260	 1.274	 1.229	
%	Contratos	indefinidos		 98,5%	 97,6%	 98,5%	 98,8%	 98,7%	 97,43%	

































































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Capitalización	(miles	de	€)	 4.475,1	 3.964,0	 2.214,4	 905,6	 1.642,4	 1.467,1	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 226,0	 289,7	 200,0	 91,0	 60,7	 109,1	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 17,7	 275,0	 232,9	 53,1	 2,7	 110,5	
Activo	total	(miles	de	€)	 1.003,0	 905,8	 923,6	 828,0	 796,1	 782,8	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 391,5	 255,7	 325,6	 249,9	 265,0	 303,9	
Capital	empleado	(miles	de	€)	 299,2	 501,5	 564,0	 468,6	 455,5	 412,5	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Capitalización	(miles	de	€)	 981,6	 880,2	 2.712,9	 2.621,3	 2.220,9	 2.189,6	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 93,4	 31,9	 46,1	 46,7	 99,2	 117,6	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 79,8	 17,0	 26,1	 64,3	 109,5	 89,9	
Activo	total	(miles	de	€)	 783,2	 1.174,0	 1.261,0	 1.214,0	 1.256,0	 993,4	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 294,3	 336,2	 384,0	 449,3	 485,6	 340,1	





























Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Capitalización	(miles	de	€)	 3.150,7	 2.890,3	 2.809,4	 495,2	 769,0	 1.295,9	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 159,5	 230,3	 262,1	 126,4	 64,8	 -34,9	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 153,9	 205,6	 315,6	 88,5	 210,4	 164,8	
Activo	total	(miles	de	€)	 2.147,0	 6.018,0	 6.526,0	 8.107,0	 8.193,0	 8.151,0	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 865,3	 1.157,0	 1.354,0	 1.258,0	 1.373,0	 2.650,0	
Capital	empleado	(miles	de	€)	 1.712,0	 4.286,0	 4.971,0	 6.550,0	 6.467,0	 6.228,0	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Capitalización	(miles	de	€)	 737,7	 6.988,7	 7.692,2	 18.558,8	 408,7	 4.163,3	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 -395,3	 -338,5	 -1.029,0	 -2.310,0	 38,8	 -293,3	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 -35,3	 -43,0	 -47,9	 -127,9	 63,6	 86,2	
Activo	total	(miles	de	€)	 7.879,0	 7.662,0	 6.704,0	 3.592,0	 2.363,0	 6.122,0	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 2.218,0	 2.612,0	 1.569,0	 -617,8	 -394,6	 1.276,7	



























Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Capitalización	(miles	de	€)	 ND	 1.837,5	 1.700,0	 421,3	 491,3	 436,3	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 114,2	 82,6	 89,5	 30,4	 11,8	 -2,8	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 15,0	 -12,6	 -3,3	 -32,9	 -73,8	 -13,3	
Activo	total	(miles	de	€)	 956,7	 1.052,0	 1.167,0	 1.062,0	 1.051,0	 992,1	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 607,5	 608,2	 628,9	 561,9	 488,8	 489,2	
Capital	empleado	(miles	de	€)	 505,8	 699,5	 859,9	 743,3	 682,3	 717,2	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Capitalización	(miles	de	€)	 194,4	 128,8	 188,8	 218,8	 185,0	 527,5	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 -49,2	 -48,6	 -11,6	 -19,4	 9,1	 18,7	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 8,9	 4,3	 29,7	 13,2	 31,7	 -3,0	
Activo	total	(miles	de	€)	 909,3	 809,0	 741,0	 652,8	 615,1	 909,8	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 427,1	 369,2	 349,9	 322,6	 318,7	 470,2	


























Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Capitalización	(miles	de	€)	 5.257,5	 5.321,6	 4.318,0	 1.861,8	 2.507,9	 3.348,8	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 290,4	 313,4	 350,0	 184,5	 27,0	 36,5	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 312,4	 320,6	 368,7	 254,2	 87,9	 86,2	
Activo	total	(miles	de	€)	 893,3	 931,6	 1.082,0	 827,6	 734,1	 1.981,0	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 571,1	 599,0	 662,5	 461,5	 291,6	 1.376,0	
Capital	empleado	(miles	de	€)	 297,3	 293,3	 750,9	 541,2	 475,7	 1.445,0	
ç	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Capitalización	(miles	de	€)	 1.794,4	 2.071,1	 3.413,5	 4.250,1	 3.673,0	 3.438,0	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 112,6	 49,5	 3,9	 55,6	 166,0	 144,5	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 186,6	 45,3	 53,3	 156,8	 222,3	 190,4	
Activo	total	(miles	de	€)	 159,0	 1.767,0	 1.735,0	 1.486,0	 1.386,0	 1.180,2	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 142,0	 1.421,0	 1.431,0	 1.189,0	 1.070,0	 837,7	





























Beneficio	neto	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 226,0	 289,7	 200,0	 91,0	 60,7	 109,1	
Grupo	PRISA	 159,5	 230,3	 262,1	 126,4	 64,8	 -34,9	
Grupo	Vocento	 114,2	 82,6	 89,5	 30,4	 11,8	 -2,8	
Grupo	Mediaset	 290,4	 313,4	 350,0	 184,5	 27,0	 36,5	
Media	 197,5	 229,0	 225,4	 108,1	 41,1	 27,0	
	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Grupo	Atresmedia	 93,4	 31,9	 46,1	 46,7	 99,2	
Grupo	PRISA	 -395,3	 -338,5	 -1.029,0	 -2.310,0	 38,8	
Grupo	Vocento	 -49,2	 -48,6	 -11,6	 -19,4	 9,1	
Grupo	Mediaset	 112,6	 49,5	 3,9	 55,6	 166,0	































Free	cash	flow	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 17,7	 275,0	 232,9	 53,1	 2,7	 110,5	
Grupo	PRISA	 153,9	 205,6	 315,6	 88,5	 210,4	 164,8	
Grupo	Vocento	 15,0	 -12,6	 -3,3	 -32,9	 -73,8	 -13,3	
Grupo	Mediaset	 312,4	 320,6	 368,7	 254,2	 87,9	 86,2	
Media	 124,8	 197,2	 228,5	 90,7	 56,8	 87,1	
	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Grupo	Atresmedia	 79,8	 17,0	 26,1	 64,3	 109,5	
Grupo	PRISA	 -35,3	 -43,0	 -47,9	 -127,9	 63,6	
Grupo	Vocento	 8,9	 4,3	 29,7	 13,2	 31,7	
Grupo	Mediaset	 186,6	 45,3	 53,3	 156,8	 222,3	






























Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 19,8	 13,7	 11,1	 10,0	 27,1	 13,4	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 11,4	 15,5	 6,8	 3,6	 6,2	 4,8	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 252,8	 14,4	 9,5	 17,1	 608,3	 13,3	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 22,5%	 32,0%	 21,7%	 11,0%	 7,6%	 13,9%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 57,7%	 113,3%	 61,4%	 36,4%	 22,9%	 35,9%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 75,5%	 57,8%	 35,5%	 19,4%	 13,3%	 26,5%	
Cash	ROCE	(FCF	sobre	capital)	 5,9%	 54,8%	 41,3%	 11,3%	 0,6%	 26,8%	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 10,5	 27,6	 58,8	 56,1	 22,4	 24,6	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 3,3	 2,6	 7,1	 5,8	 4,6	 6,5	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 12,3	 51,8	 103,9	 40,8	 20,3	 104,0	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 11,9%	 2,7%	 3,7%	 3,8%	 7,9%	 12,6%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 31,8%	 9,5%	 12,0%	 10,4%	 20,4%	 37,4%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 24,6%	 5,5%	 6,8%	 7,2%	 14,0%	 26,0%	






























Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 19,8	 12,6	 10,7	 3,9	 11,9	 -37,1	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 3,6	 2,5	 2,1	 0,4	 0,6	 0,5	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 20,5	 14,1	 8,9	 5,6	 3,7	 7,9	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 7,4%	 3,8%	 4,0%	 1,6%	 0,8%	 0,4%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 18,4%	 19,9%	 19,4%	 10,1%	 4,7%	 -1,3%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 9,3%	 5,4%	 5,3%	 1,9%	 1,0%	 -0,6%	
Cash	ROCE	(FCF	sobre	capital)	 9,0%	 4,8%	 6,4%	 1,4%	 3,3%	 2,7%	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 -1,9	 -20,6	 -7,5	 -8,0	 10,5	 -0,5	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 0,3	 2,7	 4,9	 -30,0	 -1,0	 -1,2	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 -20,9	 -162,5	 -160,6	 -145,1	 6,4	 -38,4	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 -5,0%	 -4,4%	 -15,4%	 -64,3%	 1,6%	 -6,3%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 -17,8%	 -13,0%	 -65,6%	 373,9%	 -9,8%	 30,8%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 -6,3%	 -5,6%	 -20,4%	 -104,5%	 2,6%	 -10,2%	





























Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 ND	 22,2	 19,0	 13,9	 41,6	 -155,8	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 ND	 3,0	 2,7	 0,7	 1,0	 0,9	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 ND	 -145,8	 -515,2	 -12,8	 -6,7	 -32,8	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 11,9%	 7,9%	 7,7%	 2,9%	 1,1%	 -0,3%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 18,8%	 13,6%	 14,2%	 5,4%	 2,4%	 -0,6%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 22,6%	 11,8%	 10,4%	 4,1%	 1,7%	 -0,4%	








Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 -4,0	 -2,6	 -16,3	 -11,3	 20,3	 -6,6	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 0,5	 0,3	 0,5	 0,7	 0,6	 1,0	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 21,8	 29,9	 6,4	 16,6	 5,8	 -57,5	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 -5,4%	 -6,0%	 -1,6%	 -3,0%	 1,5%	 1,5%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 -11,5%	 -13,2%	 -3,3%	 -6,0%	 2,9%	 2,1%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 -7,5%	 -8,3%	 -2,0%	 -38,0%	 1,9%	 -0,3%	
Cash	ROCE	(FCF	sobre	capital)	 1,4%	 70,0%	 5,2%	 2,6%	 6,6%	 -9,9%	
Fuente.	Informes	anuales	del	Grupo	Vocento	(2005-2015).	
El	Grupo	Vocento	presenta	unos	indicadores	de	rentabilidad	bajos	en	la	práctica	to-














Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 18,1	 17,0	 12,3	 10,1	 92,9	 91,7	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 9,2	 8,9	 6,5	 4,0	 8,6	 2,4	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 16,8	 16,6	 11,7	 7,3	 28,5	 38,8	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 32,5%	 33,7%	 32,3%	 22,3%	 3,7%	 1,8%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 50,8%	 52,5%	 52,8%	 40,0%	 9,3%	 2,7%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 97,7%	 107,2%	 46,6%	 34,1%	 5,7%	 2,5%	








Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 15,9	 41,8	 875,3	 76,4	 22,1	 115,8	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 12,6	 1,5	 2,4	 3,6	 3,4	 5,7	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 9,6	 45,7	 64,0	 27,1	 16,5	 25,7	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 5,8%	 2,8%	 0,2%	 3,7%	 12,0%	 13,7%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 7,9%	 3,5%	 0,3%	 4,7%	 15,5%	 21,8%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 7,9%	 3,6%	 0,3%	 5,8%	 18,6%	 30,0%	






























PER	(Precio	-	Beneficio)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 19,8	 13,7	 11,1	 10,0	 27,1	 13,4	
Grupo	PRISA	 19,8	 12,6	 10,7	 3,9	 11,9	 -37,1	
Grupo	Vocento	 ND	 22,2	 19,0	 13,9	 41,6	 -155,8	
Grupo	Mediaset	España	 18,1	 17,0	 12,3	 10,1	 92,9	 91,7	
Media	 ND	 16,4	 13,3	 9,5	 43,4	 -21,9	
	
PER	(Precio	-	Beneficio)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 10,5	 27,6	 58,8	 56,1	 22,4	 24,6	
Grupo	PRISA	 -1,9	 -20,6	 -7,5	 -8,0	 10,5	 -0,5	
Grupo	Vocento	 -4,0	 -2,6	 -16,3	 -11,3	 20,3	 -6,6	
Grupo	Mediaset	España	 15,9	 41,8	 875,3	 76,4	 22,1	 115,8	





































PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 11,4	 15,5	 6,8	 3,6	 6,2	 4,8	
Grupo	PRISA	 3,6	 2,5	 2,1	 0,4	 0,6	 0,5	
Grupo	Vocento	 ND	 3,0	 2,7	 0,7	 1,0	 0,9	
Grupo	Mediaset	España	 9,2	 8,9	 6,5	 4,0	 8,6	 2,4	
Media	 ND	 7,5	 4,5	 2,2	 4,1	 2,2	
	
PVC	(Precio	-	Valor	contable)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 3,3	 2,6	 7,1	 5,8	 4,6	 6,5	
Grupo	PRISA	 0,3	 2,7	 4,9	 -30,0	 -1,0	 -1,2	
Grupo	Vocento	 0,5	 0,3	 0,5	 0,7	 0,6	 1,0	
Grupo	Mediaset	España	 12,6	 1,5	 2,4	 3,6	 3,4	 5,7	
















































PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 252,8	 14,4	 9,5	 17,1	 608,3	 13,3	
Grupo	PRISA	 20,5	 14,1	 8,9	 5,6	 3,7	 7,9	
Grupo	Vocento	 ND	 -145,8	 -515,2	 -12,8	 -6,7	 -32,8	
Grupo	Mediaset	España	 16,8	 16,6	 11,7	 7,3	 28,5	 38,8	
Media	 ND	 -25,2	 -121,3	 4,3	 158,5	 6,8	
	
PFC	(Precio	-	Free	cash	flow)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 12,3	 51,8	 103,9	 40,8	 20,3	 104,0	
Grupo	PRISA	 -20,9	 -162,5	 -160,6	 -145,1	 6,4	 -38,4	
Grupo	Vocento	 21,8	 29,9	 6,4	 16,6	 5,8	 -57,5	
Grupo	Mediaset	España	 9,6	 45,7	 64,0	 27,1	 16,5	 25,7	








































ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 22,5%	 32,0%	 21,7%	 11,0%	 7,6%	 13,9%	
Grupo	PRISA	 7,4%	 3,8%	 4,0%	 1,6%	 0,8%	 0,4%	
Grupo	Vocento	 11,9%	 7,9%	 7,7%	 2,9%	 1,1%	 -0,3%	
Grupo	Mediaset	España	 32,5%	 33,7%	 32,3%	 22,3%	 3,7%	 1,8%	
Media	 18,6%	 19,4%	 16,4%	 9,5%	 3,3%	 4,0%	
	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 11,9%	 2,7%	 3,7%	 3,8%	 7,9%	 12,6%	
Grupo	PRISA	 -5,0%	 -4,4%	 -15,4%	 -64,3%	 1,6%	 -6,3%	
Grupo	Vocento	 -5,4%	 -6,0%	 -1,6%	 -3,0%	 1,5%	 1,5%	
Grupo	Mediaset	España	 5,8%	 2,8%	 0,2%	 3,7%	 12,0%	 13,7%	




















ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 57,7%	 113,3%	 61,4%	 36,4%	 22,9%	 35,9%	
Grupo	PRISA	 18,4%	 19,9%	 19,4%	 10,1%	 4,7%	 -1,3%	
Grupo	Vocento	 18,8%	 13,6%	 14,2%	 5,4%	 2,4%	 -0,6%	
Grupo	Mediaset	España	 50,8%	 52,5%	 52,8%	 40,0%	 9,3%	 2,7%	
Media	 36,4%	 49,8%	 37,0%	 23,0%	 9,8%	 9,2%	
	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 31,8%	 9,5%	 12,0%	 10,4%	 20,4%	 37,4%	
Grupo	PRISA	 -17,8%	 -13,0%	 -65,6%	 373,9%	 -9,8%	 30,8%	
Grupo	Vocento	 -11,5%	 -13,2%	 -3,3%	 -6,0%	 2,9%	 2,1%	
Grupo	Mediaset	España	 7,9%	 3,5%	 0,3%	 4,7%	 15,5%	 21,8%	























































ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 75,5%	 57,8%	 35,5%	 19,4%	 13,3%	 26,5%	
Grupo	PRISA	 9,3%	 5,4%	 5,3%	 1,9%	 1,0%	 -0,6%	
Grupo	Vocento	 22,6%	 11,8%	 10,4%	 4,1%	 1,7%	 -0,4%	
Grupo	Mediaset	España	 97,7%	 107,2%	 46,6%	 34,1%	 5,7%	 2,5%	
Media	 51,3%	 45,6%	 24,5%	 14,9%	 5,4%	 7,0%	
	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 24,6%	 5,5%	 6,8%	 7,2%	 14,0%	 26%	
Grupo	PRISA	 -6,3%	 -5,6%	 -20,4%	 -104,5%	 2,6%	 -10,2%	
Grupo	Vocento	 -7,5%	 -8,3%	 -2,0%	 -38,0%	 1,9%	 -0,3%	
Grupo	Mediaset	España	 7,9%	 3,6%	 0,3%	 5,8%	 18,6%	 30%	






































Cash	ROCE	(FCF	sobre	capital)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 5,9%	 54,8%	 41,3%	 11,3%	 0,6%	 26,8%	
Grupo	PRISA	 9,0%	 4,8%	 6,4%	 1,4%	 3,3%	 2,7%	
Grupo	Vocento	 3,0%	 -180,0%	 -0,4%	 -4,4%	 -10,8%	 -1,9%	
Grupo	Mediaset	España	 105,1%	 109,3%	 49,1%	 47,0%	 18,5%	 12,9%	
Media	 30,8%	 -2,8%	 24,1%	 13,8%	 2,9%	 10,1%	
	
Cash	ROCE	(FCF	sobre	capital)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 21,0%	 2,9%	 3,9%	 9,9%	 15,4%	 17,6%	
Grupo	PRISA	 -0,6%	 -0,7%	 -1,0%	 -5,8%	 4,3%	 2,2%	
Grupo	Vocento	 1,4%	 70,0%	 5,2%	 2,6%	 6,6%	 -9,9%	
Grupo	Mediaset	España	 13,3%	 3,3%	 4,0%	 16,5%	 24,9%	 36,7%	


















































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 1.005,0	 1.002,0	 1.016,0	 833,5	 703,9	 807,7	
Resultado	bruto	(miles	de	€)	 701,1	 697,7	 678,3	 480,9	 383,3	 483,3	
EBITDA	(miles	de	€)	 347,4	 348,2	 334,0	 164,2	 81,2	 156,9	
EBIT	(miles	de	€)	 325,4	 328,0	 316,0	 145,9	 60,3	 135,6	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 226,0	 289,7	 200,0	 91,0	 60,7	 109,1	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 17,7	 275,0	 232,9	 53,1	 2,7	 110,5	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 805,2	 741,2	 829,8	 883,2	 970,2	 872,5	
Resultado	bruto	(miles	de	€)	 429,9	 334,7	 381,3	 435,1	 503,1	 500,8	
EBITDA	(miles	de	€)	 124,4	 39,5	 80,2	 127,7	 165,7	 179,0	
EBIT	(miles	de	€)	 104,6	 17,0	 62,9	 111,2	 144,6	 159,2	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 93,4	 31,9	 46,1	 46,7	 99,2	 117,6	





























Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 1.483,0	 2.812,0	 3.696,0	 3.700,0	 3.201,0	 2.782,0	
Resultado	bruto	(miles	de	€)	 1.137,0	 1.728,0	 2.315,0	 2.268,0	 2.077,0	 1.951,0	
EBITDA	(miles	de	€)	 288,5	 505,7	 751,4	 601,9	 562,4	 475,7	
EBIT	(miles	de	€)	 218,7	 285,9	 519,9	 698,2	 369,0	 336,2	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 159,5	 230,3	 262,1	 126,4	 64,8	 -34,9	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 153,9	 205,6	 315,6	 88,5	 210,4	 164,8	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 2.699,0	 2.656,0	 2.720,0	 1.429,0	 1.368,0	 2.595,1	
Resultado	bruto	(miles	de	€)	 1.880,0	 1.772,0	 1.591,0	 1.169,0	 1.155,0	 1.731,2	
EBITDA	(miles	de	€)	 118,8	 22,6	 247,8	 139,5	 208,5	 356,6	
EBIT	(miles	de	€)	 -35,7	 -175,1	 -801,1	 28,7	 120,8	 142,3	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 -395,3	 -338,5	 -1.029,0	 -2.310,0	 38,8	 -293,3	


























Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 794,5	 872,5	 918,0	 852,3	 746,8	 713,0	
Resultado	bruto	(miles	de	€)	 632,6	 708,9	 750,7	 690,5	 505,2	 585,8	
EBITDA	(miles	de	€)	 109,2	 106,5	 90,1	 -15,9	 -30,3	 46,3	
EBIT	(miles	de	€)	 81,0	 64,9	 40,2	 -51,2	 -60,8	 2,6	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 114,2	 82,6	 89,5	 30,4	 11,8	 -2,8	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 15,0	 -12,6	 -3,3	 -32,9	 -73,8	 -13,3	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 687,8	 595,3	 529,0	 494,3	 467,2	 697,3	
Resultado	bruto	(miles	de	€)	 567,0	 491,4	 438,3	 408,6	 393,2	 561,1	
EBITDA	(miles	de	€)	 15,6	 13,6	 35,8	 37,3	 47,2	 41,4	
EBIT	(miles	de	€)	 -16,6	 -60,8	 0,2	 -1,6	 21,7	 1,8	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 -49,2	 -48,6	 -11,6	 -19,4	 9,1	 18,7	





























Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 931,1	 997,5	 1082,0	 981,9	 654,1	 851,3	
Resultado	bruto	(miles	de	€)	 810,6	 857,4	 941,2	 819,8	 4721,1	 612,4	
EBITDA	(miles	de	€)	 574,3	 609,2	 678,0	 573,8	 289,4	 368,2	
EBIT	(miles	de	€)	 413,3	 439,6	 485,3	 386,9	 122,8	 219,4	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 290,4	 313,4	 350,0	 184,5	 27,0	 36,5	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 312,4	 320,6	 368,7	 254,2	 87,9	 86,2	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 1009,0	 886,6	 824,6	 928,3	 971,1	 919,8	
Resultado	bruto	(miles	de	€)	 751,9	 579,1	 533,0	 664,3	 739,7	 707,4	
EBITDA	(miles	de	€)	 407,1	 275,1	 260,0	 457,4	 426,6	 447,2	
EBIT	(miles	de	€)	 164,5	 48,8	 7',2	 144,8	 205,2	 239,1	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 112,6	 49,5	 3,9	 55,6	 166,0	 144,5	





























Ingresos	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 1.005,0	 1.002,0	 1.016,0	 833,5	 703,9	 807,7	
Grupo	PRISA	 1.483,0	 2.812,0	 3.696,0	 3.700,0	 3.201,0	 2.782,0	
Grupo	Vocento	 794,5	 872,5	 918,0	 852,3	 746,8	 713,0	
Grupo	Mediaset	 931,1	 997,5	 1082,0	 981,9	 654,1	 851,3	
Media	 1.053,4	 1.421,0	 1.678,0	 1.591,9	 1.326,5	 1.288,5	
	
Ingresos	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Grupo	Atresmedia	 805,2	 741,2	 829,8	 883,2	 970,2	
Grupo	PRISA	 2.699,0	 2.656,0	 2.720,0	 1.429,0	 1.368,0	
Grupo	Vocento	 687,8	 595,3	 529,0	 494,3	 467,2	
Grupo	Mediaset	 1009,0	 886,6	 824,6	 928,3	 971,1	





























EBITDA	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 347,4	 348,2	 334,0	 164,2	 81,2	 156,9	
Grupo	PRISA	 288,5	 505,7	 751,4	 601,9	 562,4	 475,7	
Grupo	Vocento	 109,2	 106,5	 90,1	 -15,9	 -30,3	 46,3	
Grupo	Mediaset	España	 574,3	 609,2	 678,0	 573,8	 289,4	 368,2	
Media	 329,9	 392,4	 463,4	 331,0	 225,7	 261,8	
	
EBITDA	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Grupo	Atresmedia	 124,4	 39,5	 80,2	 127,7	 165,7	
Grupo	PRISA	 118,8	 22,6	 247,8	 139,5	 208,5	
Grupo	Vocento	 15,6	 13,6	 35,8	 37,3	 47,2	
Grupo	Mediaset	España	 407,1	 275,1	 260,0	 457,4	 426,6	
































EBIT	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 325,4	 328,0	 316,0	 145,9	 60,3	 135,6	
Grupo	PRISA	 218,7	 285,9	 519,9	 698,2	 369,0	 336,2	
Grupo	Vocento	 81,0	 64,9	 40,2	 -51,2	 -60,8	 2,6	
Grupo	Mediaset	España	 413,3	 439,6	 485,3	 386,9	 122,8	 219,4	
Media	 259,6	 279,6	 340,4	 295,0	 122,8	 173,5	
	
EBIT	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Grupo	Atresmedia	 104,6	 17,0	 62,9	 111,2	 144,6	
Grupo	PRISA	 -35,7	 -175,1	 -801,1	 28,7	 120,8	
Grupo	Vocento	 -16,6	 -60,8	 0,2	 -1,6	 21,7	
Grupo	Mediaset	España	 164,5	 48,8	 7',2	 144,8	 205,2	

































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Margen	bruto	 69,8%	 69,7%	 66,8%	 57,7%	 54,5%	 59,8%	
Margen	EBITDA	 34,6%	 34,8%	 32,9%	 19,7%	 11,5%	 19,4%	
Margen	EBIT	 32,4%	 32,8%	 31,1%	 17,5%	 8,6%	 16,8%	
Margen	neto	 22,5%	 28,9%	 19,7%	 10,9%	 8,6%	 13,5%	
Margen	FCF	 1,8%	 27,4%	 22,9%	 6,4%	 0,4%	 13,7%	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Margen	bruto	 53,4%	 45,2%	 46,0%	 49,3%	 51,9%	 56,7%	
Margen	EBITDA	 15,5%	 5,3%	 9,7%	 14,5%	 7,1%	 18,6%	
Margen	EBIT	 13,0%	 2,3%	 7,6%	 12,6%	 14,9%	 17,2%	
Margen	neto	 11,6%	 4,3%	 5,6%	 5,3%	 10,2%	 12,8%	
























Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Margen	bruto	 76,7%	 61,5%	 62,7%	 61,3%	 64,9%	 70,1%	
Margen	EBITDA	 19,5%	 18,0%	 20,3%	 16,3%	 1,6%	 17,1%	
Margen	EBIT	 14,8%	 10,2%	 14,1%	 18,9%	 11,5%	 12,1%	
Margen	neto	 10,8%	 8,2%	 7,1%	 4,4%	 2,0%	 -1,3%	
Margen	FCF	 10,4%	 7,3%%	 8,5%	 2,4%	 6,6%	 5,9%	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Margen	bruto	 69,7%	 66,7%	 58,5%	 81,8%	 84,5%	 68,9%	
Margen	EBITDA	 4,4%	 0,9%	 9,1%	 9,8%	 15,3%	 12,0%	
Margen	EBIT	 -1,3%	 -6,6%	 -29,5%	 2,0%	 8,8%	 5,0%	
Margen	neto	 -14,7%	 -12,7%	 -37,9%	 -161,7%	 2,8%	 -17,5%	












Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Margen	bruto	 79,6%	 81,3%	 81,8%	 81,0%	 81,2%	 82,2%	
Margen	EBITDA	 13,7%	 12,2%	 9,8%	 -1,9%	 -4,1%	 6,5%	
Margen	EBIT	 10,2%	 7,4%	 4,4%	 -6,0%	 -8,1%	 0,4%	
Margen	neto	 14,4%	 9,5%	 9,8%	 3,6%	 1,6%	 -0,4%	








Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Margen	bruto	 82,4%	 82,6%	 82,9%	 82,7%	 84,2%	 82,0%	
Margen	EBITDA	 2,3%	 2,3%	 6,8%	 7,5%	 10,1%	 5,9%	
Margen	EBIT	 -2,4%	 -10,2%	 0,0%	 -0,3%	 4,6%	 0,0%	
Margen	neto	 -7,2%	 -8,2%	 -2,2%	 -3,9%	 2,0%	 1,7%	














Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Margen	bruto	 87,1%	 86,0%	 87,0%	 83,5%	 72,2%	 71,9%	
Margen	EBITDA	 61,7%	 61,1%	 62,7%	 58,4%	 44,2%	 43,3%	
Margen	EBIT	 44,4%	 44,1%	 44,9%	 39,4%	 18,8%	 25,8%	
Margen	neto	 31,2%	 31,5%	 32,4%	 18,8%	 4,1%	 4,3%	
Margen	FCF	 33,6%	 32,1%	 34,1%	 25,9%	 13,4%	 21,9%	
	 	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Margen	bruto	 74,5%	 65,3%	 67,1%	 71,6%	 76,2%	 76,6%	
Margen	EBITDA	 40,4%	 31,0%	 31,5%	 38,5%	 43,9%	 47,0%	
Margen	EBIT	 16,3%	 5,5%	 8,5%	 15,6%	 21,1%	 25,9%	
Margen	neto	 11,2%	 5,6%	 0,5%	 6,0%	 17,1%	 14,8%	























Margen	bruto	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 69,8%	 69,7%	 66,8%	 57,7%	 54,5%	 59,8%	
Grupo	PRISA	 76,7%	 61,5%	 62,7%	 61,3%	 64,9%	 70,1%	
Grupo	Vocento	 79,6%	 81,3%	 81,8%	 81,0%	 81,2%	 82,2%	
Grupo	Mediaset	España	 87,1%	 86,0%	 87,0%	 83,5%	 72,2%	 71,9%	
Media	 78,3%	 74,6%	 74,6%	 70,9%	 68,2%	 71,0%	
	
Margen	bruto	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 53,4%	 45,2%	 46,0%	 49,3%	 51,9%	 56,7%	
Grupo	PRISA	 69,7%	 66,7%	 58,5%	 81,8%	 84,5%	 68,9%	
Grupo	Vocento	 82,4%	 82,6%	 82,9%	 82,7%	 84,2%	 82,0%	
Grupo	Mediaset	España	 74,5%	 65,3%	 67,1%	 71,6%	 76,2%	 76,6%	

























Margen	EBITDA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 34,6%	 34,8%	 32,9%	 19,7%	 11,5%	 19,4%	
Grupo	PRISA	 19,5%	 18,0%	 20,3%	 16,3%	 1,6%	 17,1%	
Grupo	Vocento	 13,7%	 12,2%	 9,8%	 -1,9%	 -4,1%	 6,5%	
Grupo	Mediaset	España	 61,7%	 61,1%	 62,7%	 58,4%	 44,2%	 43,3%	

















Margen	EBITDA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 15,5%	 5,3%	 9,7%	 14,5%	 7,1%	 18,6%	
Grupo	PRISA	 4,4%	 0,9%	 9,1%	 9,8%	 15,3%	 12,0%	
Grupo	Vocento	 2,3%	 2,3%	 6,8%	 7,5%	 10,1%	 5,9%	
Grupo	Mediaset	España	 40,4%	 31,0%	 31,5%	 38,5%	 43,9%	 47,0%	













Margen	EBIT	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 32,4%	 32,8%	 31,1%	 17,5%	 8,6%	 16,8%	
Grupo	PRISA	 14,8%	 10,2%	 14,1%	 18,9%	 11,5%	 12,1%	
Grupo	Vocento	 10,2%	 7,4%	 4,4%	 -6,0%	 -8,1%	 0,4%	
Grupo	Mediaset	España	 44,4%	 44,1%	 44,9%	 39,4%	 18,8%	 25,8%	

















Margen	EBIT	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 13,0%	 2,3%	 7,6%	 12,6%	 14,9%	 17,2%	
Grupo	PRISA	 -1,3%	 -6,6%	 -29,5%	 2,0%	 8,8%	 5,0%	
Grupo	Vocento	 -2,4%	 -10,2%	 0,0%	 -0,3%	 4,6%	 0,0%	
Grupo	Mediaset	España	 16,3%	 5,5%	 8,5%	 15,6%	 21,1%	 25,9%	
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Margen	neto	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 22,5%	 28,9%	 19,7%	 10,9%	 8,6%	 13,5%	
Grupo	PRISA	 10,8%	 8,2%	 7,1%	 4,4%	 2,0%	 -1,3%	
Grupo	Vocento	 14,4%	 9,5%	 9,8%	 3,6%	 1,6%	 -0,4%	
Grupo	Mediaset	España	 31,2%	 31,5%	 32,4%	 18,8%	 4,1%	 4,3%	
Media	 19,7%	 19,5%	 17,3%	 9,4%	 4,1%	 4,0%	
	
Margen	neto	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 11,6%	 4,3%	 5,6%	 5,3%	 10,2%	 12,8%	
Grupo	PRISA	 -14,7%	 -12,7%	 -37,9%	 -161,7%	 2,8%	 -17,5%	
Grupo	Vocento	 -7,2%	 -8,2%	 -2,2%	 -3,9%	 2,0%	 1,7%	
Grupo	Mediaset	España	 11,2%	 5,6%	 0,5%	 6,0%	 17,1%	 14,8%	






























Margen	FCF	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 1,8%	 27,4%	 22,9%	 6,4%	 0,4%	 13,7%	
Grupo	PRISA	 10,4%	 7,3%%	 8,5%	 2,4%	 6,6%	 5,9%	
Grupo	Vocento	 1,9%	 -1,4%	 -0,4%	 -3,9%	 -9,9%	 -1,9%	
Grupo	Mediaset	España	 33,6%	 32,1%	 34,1%	 25,9%	 13,4%	 21,9%	
Media	 11,9%	 14,5%	 16,3%	 7,7%	 2,6%	 9,9%	
	
Margen	FCF	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 9,9%	 2,3%	 3,1%	 7,3%	 11,3%	 9,7%	
Grupo	PRISA	 -1,3%	 -1,6%	 -1,8%	 -9,0%	 4,7%	 2,3%	
Grupo	Vocento	 1,3%	 0,7%	 5,6%	 2,7%	 6,8%	 0,1%	
Grupo	Mediaset	España	 18,7%	 5,1%	 6,5%	 16,9%	 22,9%	 36,3%	







































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Inversión	capital	(Capex)	(miles	€)	 22,1	 20,2	 35,0	 61,5	 34,6	 41,3	
FCF	antes	Capex	(miles	€)	 39,8	 295,1	 267,9	 114,5	 37,2	 151,9	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Inversión	capital	(Capex)	(miles	€)	 41,1	 23,7	 25,0	 34,6	 31,9	 33,7	























Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Inversión	capital	(Capex)	(miles	€)	 69,8	 219,7	 212,6	 190,5	 128,0	 126,0	
FCF	antes	Capex	(miles	€)	 223,7	 425,3	 538,2	 278,9	 38,4	 290,9	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Inversión	capital	(Capex)	(miles	€)	 212,8	 163,3	 150,7	 72,5	 78,8	 147,7	


































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Inversión	capital	(Capex)	(miles	€)	 28,2	 41,6	 59,6	 -0,7	 33,3	 45,6	
FCF	antes	Capex	(miles	€)	 43,2	 29,0	 56,4	 -33,6	 -40,5	 32,2	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Inversión	capital	(Capex)	(miles	€)	 -3,6	 14,8	 1,5	 7,7	 7,2	 21,4	
































Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Inversión	capital	(Capex)	(miles	€)	 7,9	 9,9	 184,0	 195,8	 146,8	 171,6	
FCF	antes	Capex	(miles	€)	 320,3	 330,5	 552,6	 450,0	 234,7	 357,8	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Inversión	capital	(Capex)	(miles	€)	 181,8	 216,9	 194,8	 195,5	 187,1	 153,8	
































Capex	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 22,1	 20,2	 35,0	 61,5	 34,6	 41,3	
Grupo	PRISA	 69,8	 219,7	 212,6	 190,5	 128	 126	
Grupo	Vocento	 28,2	 41,6	 59,6	 -0,7	 33,3	 45,6	
Grupo	Mediaset	España	 7,9	 9,9	 184,0	 195,8	 146,8	 171,6	
Media	 32,0	 72,9	 122,8	 111,8	 85,7	 96,1	
	
Capex	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Grupo	Atresmedia	 41,1	 23,7	 25,0	 34,6	 31,9	
Grupo	PRISA	 212,8	 163,3	 150,7	 72,5	 78,8	
Grupo	Vocento	 -3,6	 14,8	 1,5	 7,7	 7,2	
Grupo	Mediaset	España	 181,8	 216,9	 194,8	 195,5	 187,1	


























FCF	antes	Capex	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 39,8	 295,1	 267,9	 114,5	 37,2	 151,9	
Grupo	PRISA	 223,7	 425,3	 538,2	 278,9	 38,4	 290,9	
Grupo	Vocento	 43,2	 29,0	 56,4	 -33,6	 -40,5	 32,2	
Grupo	Mediaset	España	 320,3	 330,5	 552,6	 450,0	 234,7	 357,8	
Media	 156,8	 270,0	 353,8	 202,5	 67,5	 208,2	
	
FCF	antes	Capex	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Grupo	Atresmedia	 121,0	 40,6	 51,1	 98,8	 141,3	
Grupo	PRISA	 177,5	 125,3	 102,8	 -55,4	 142,4	
Grupo	Vocento	 5,3	 19,1	 31,2	 21,0	 39,0	
Grupo	Mediaset	España	 370,4	 262,1	 248,1	 352,3	 409,4	





























Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Intensidad	de	capital	 55,5%	 6,8%	 13,1%	 53,6%	 92,9%	 27,2%	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	






































Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Intensidad	de	capital	 32,2%	 51,7%	 40,3%	 68,3%	 37,8%	 43,3%	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	



































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Intensidad	de	capital	 65,3%	 143,4%	 105,8%	 0,0%	 -82,2%	 141,3%	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	































Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Intensidad	de	capital	 2,5%	 3,0%	 33,3%	 43,5%	 62,5%	 48,0%	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	

































Intensidad	de	capital	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 55,5%%	 6,8%%	 13,1%	 53,6%	 92,9%	 27,2%	
Grupo	PRISA	 32,2%	 51,7%%	 40,3%	 68,3%	 37,8%	 43,3%	
Grupo	Vocento	 65,3%	 143,4%	 105,8%	 0,0%	 -82,2%	 141,3%	
Grupo	Mediaset	España	 2,5%	 3,0%	 33,3%	 43,5%	 62,5%	 48,0%	
















Intensidad	de	capital	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 34,0%	 58,3%	 49,0%	 35,0%	 22,6%	 35,1%	
Grupo	PRISA	 119,9%	 134,3%	 146,6%	 -130,9%	 53,3%	 49,6%	
Grupo	Vocento	 0,0%	 77,3%	 4,8%	 36,9%	 18,6%	 46,5%	
Grupo	Mediaset	España	 49,1%	 82,7%	 78,5%	 55,5%	 45,7%	 45,8%	





































Grupo	Atresmedia		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 1.005,0	 1.002,0	 1.016,0	 833,5	 703,9	 807,7	
Variación	de	ingresos	 22,8%	 -30,0%	 1,4%	 -18,0%	 -15,5%	 14,7%	
EBITDA	(miles	de	€)	 347,4	 348,2	 334,0	 164,2	 81,2	 156,9	
Variación	de	EBITDA	 75,0%	 0,2%	 -4,1%	 -50,8%	 -50,6%	 93,4%	
EBIT	(miles	de	€)	 325,4	 328,0	 316,0	 145,9	 60,3	 135,6	
Variación	de	EBIT	 87,7%	 0,8%	 -3,7%	 -53,8%	 -58,7%	 124,9%	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 226,0	 289,7	 200,0	 91,0	 60,7	 109,1	
Variación	de	beneficio	neto	 99,9%	 28,2%	 -31,0%	 -54,5%	 -33,3%	 79,7%	
	
Grupo	Atresmedia		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 805,2	 741,2	 829,8	 883,2	 970,2	 872,5	
Variación	de	ingresos	 -0,3%	 -8,0%	 12,0%	 6,4%	 9,8%	 -0,4%	
EBITDA	(miles	de	€)	 124,4	 39,5	 80,2	 127,7	 165,7	 179,0	
Variación	de	EBITDA	 -20,7%	 -69,3%	 103,0%	 59,3%	 29,8%	 15,0%	
EBIT	(miles	de	€)	 104,6	 17,0	 62,9	 111,2	 144,6	 159,2	
Variación	de	EBIT	 -22,8%	 -83,8%	 270,2%	 76,9%	 30,0%	 33,4%	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 93,4	 31,9	 46,1	 46,7	 99,2	 117,6	






















Grupo	PRISA		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 1.483,0	 2.812,0	 3.696,0	 3.700,0	 3.201,0	 2.782,0	
Variación	de	ingresos	 9,4%	 89,6%	 31,4%	 0,1%	 -13,5%	 -13,1%	
EBITDA	(miles	de	€)	 288,5	 505,7	 751,4	 601,9	 562,4	 475,7	
Variación	de	EBITDA	 21,0%	 75,3%	 48,6%	 -19,9%	 -6,6%	 -15,4%	
EBIT	(miles	de	€)	 218,7	 285,9	 519,9	 698,2	 369,0	 336,2	
Variación	de	EBIT	 27,8%	 30,7%	 81,8%	 34,3%	 -47,2%	 -8,9%	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 159,5	 230,3	 262,1	 126,4	 64,8	 -34,9	
Variación	de	beneficio	neto	 28,3%	 44,4%	 13,8%	 -51,8%	 -48,7%	 -153,9%	
	
Grupo	PRISA		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 2.699,0	 2.656,0	 2.720,0	 1.429,0	 1.368,0	 2.595,1	
Variación	de	ingresos	 -3,0%	 -1,6%	 2,4%	 -47,5%	 -4,3%	 4,5%	
EBITDA	(miles	de	€)	 118,8	 22,6	 247,8	 139,5	 208,5	 356,6	
Variación	de	EBITDA	 -75,0%	 -81,0%	 996,1%	 -43,7%	 49,5%	 86,3%	
EBIT	(miles	de	€)	 -35,7	 -175,1	 -801,1	 28,7	 120,8	 142,3	
Variación	de	EBIT	 -110,6%	 -389,9%	 -357,6%	 103,6%	 320,7%	 -28,7%	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 -395,3	 -338,5	 -1.029,0	 -2.310,0	 38,8	 -293,3	



















Grupo	Vocento		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 794,5	 872,5	 918,0	 852,3	 746,8	 713,0	
Variación	de	ingresos	 10,6%	 9,8%	 5,2%	 -7,2%	 -12,4%	 -4,5%	
EBITDA	(miles	de	€)	 109,2	 106,5	 90,1	 -15,9	 -30,3	 46,3	
Variación	de	EBITDA	 13,5%	 -2,4%	 15,5%%	 -117,7%	 -90,1%	 253,2%	
EBIT	(miles	de	€)	 81,0	 64,9	 40,2	 -51,2	 -60,8	 2,6	
Variación	de	EBIT	 10,2%	 -19,9%	 -38,2%	 -227,4%	 -18,8%	 4,4%	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 114,2	 82,6	 89,5	 30,4	 11,8	 -2,8	
Variación	de	beneficio	neto	 -23,3%	 -27,7%	 8,4%	 -66,1%	 -61,2%	 -123,6%	
	
Grupo	Vocento		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 687,8	 595,3	 529,0	 494,3	 467,2	 697,3	
Variación	de	ingresos	 -3,5%	 -13,4%	 -11,1%	 -6,6%	 -5,5%	 -3,5%	
EBITDA	(miles	de	€)	 15,6	 13,6	 35,8	 37,3	 47,2	 41,4	
Variación	de	EBITDA	 -66,2%	 -13,4%	 164,2%	 4,1%	 26,6%	 15,6%	
EBIT	(miles	de	€)	 -16,6	 -60,8	 0,2	 -1,6	 21,7	 1,8	
Variación	de	EBIT	 -726,8%	 -266,8%	 100,3%	 -1070,7%	 1436,5%	 -74,3%	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 -49,2	 -48,6	 -11,6	 -19,4	 9,1	 18,7	






















Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 931,1	 997,5	 1.082,0	 981,9	 654,1	 851,3	
Variación	de	ingresos	 20,9%	 7,1%	 8,4%	 -9,2%	 -33,4%	 30,1%	
EBITDA	(miles	de	€)	 574,3	 609,2	 678,0	 573,8	 289,4	 368,2	
Variación	de	EBITDA	 29,5%	 6,1%	 11,3%	 -15,4%	 -49,6%	 27,2%	
EBIT	(miles	de	€)	 413,3	 439,6	 485,3	 386,9	 122,8	 219,4	
Variación	de	EBIT	 48,9%	 6,4%	 10,4%	 -20,3%	 -68,3%	 78,7%	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 290,4	 313,4	 350,0	 184,5	 27,0	 36,5	
Variación	de	beneficio	neto	 43,6%	 8,2%	 11,3%	 -47,3%	 -85,4%	 35,3%	
	
Grupo	Mediaset	España		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 1.009,0	 886,6	 824,6	 928,3	 971,1	 919,8	
Variación	de	ingresos	 18,5%	 -12,1%	 -7,0%	 12,6%	 4,6%	 3,7%	
EBITDA	(miles	de	€)	 407,1	 275,1	 260,0	 457,4	 426,6	 447,2	
Variación	de	EBITDA	 10,6%	 -32,4%	 -5,5%	 37,5%	 19,4%	 3,5%	
EBIT	(miles	de	€)	 164,5	 48,8	 7,2	 144,8	 205,2	 239,1	
Variación	de	EBIT	 -25,0%	 -70,3%	 43,6%	 106,3%	 41,7%	 13,8%	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 112,6	 49,5	 3,9	 55,6	 166,0	 144,5	






















Datos	del	negocio	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Ingresos	(miles	de	€)	 4.213,6	 5.684,0	 6.712,0	 6.367,7	 5.305,8	 5.154,0	
EBITDA	(miles	€)	 1319,4	 1569,6	 1853,5	 1324,0	 902,7	 1047,1	
EBIT	(miles	€)	 1038,4	 1118,4	 1361,4	 1179,8	 491,3	 693,8	
Beneficio	neto	(miles	€)	 790,1	 916,0	 901,6	 432,3	 164,3	 107,9	
	
Datos	del	negocio	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Ingresos	(miles	de	€)	 5.201,0	 4.879,1	 4.903,4	 3.734,8	 3.776,5	 5.084,7	
EBITDA	(miles	€)	 665,9	 350,8	 623,8	 761,9	 848,0	 1.024,2	
EBIT	(miles	€)	 216,8	 -170,1	 -730,8	 283,1	 492,3	 543,1	
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Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Total	activos	(miles	de	€)	 1.003,0	 905,8	 923,6	 828,0	 796,1	 782,8	
Patrimonio	neto	(miles	€)	 391,5	 255,7	 325,6	 249,9	 265,0	 303,9	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 -141,0	 191,8	 142,7	 207,0	 180,8	 99,5	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Total	activos	(miles	de	€)	 783,2	 1.174,0	 1.261,0	 1.214,0	 1.256,0	 993,4	
Patrimonio	neto	(miles	€)	 294,3	 336,2	 384,0	 449,3	 485,6	 340,1	
































Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Total	activos	(miles	de	€)	 2.147,0	 6.018,0	 6.526,0	 8.107,0	 8.193,0	 8.151,0	
Patrimonio	neto	(miles	€)	 865,3	 1.157,0	 1.354,0	 1.258,0	 1.373,0	 2.650,0	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 754,1	 2.710,0	 3.375,0	 5.084,0	 4.878,0	 3.318,0	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Total	activos	(miles	de	€)	 7.879,0	 7.662,0	 6.704,0	 3.592,0	 2.363,0	 6.122,0	
Patrimonio	neto	(miles	€)	 2.218,0	 2.612,0	 1.569,0	 -617,8	 -394,6	 1.276,7	


































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Total	activos	(miles	de	€)	 956,7	 1.052,0	 1.167,0	 1.062,0	 1.051,0	 992,1	
Patrimonio	neto	(miles	€)	 607,5	 608,2	 628,9	 561,9	 488,8	 489,2	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 -212,3	 -39,6	 114,3	 92,5	 74,7	 120,6	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Total	activos	(miles	de	€)	 909,3	 809,0	 741,0	 652,8	 615,1	 909,8	
Patrimonio	neto	(miles	€)	 427,1	 369,2	 349,9	 322,6	 318,7	 470,2	
































Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Total	activos	(miles	de	€)	 893,3	 931,6	 1.082,0	 827,6	 734,1	 981,0	
Patrimonio	neto	(miles	€)	 571,1	 599,0	 662,5	 461,5	 291,6	 1.376,0	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 -355,8	 -396,1	 -13,1	 24,8	 155,3	 27,7	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Total	activos	(miles	de	€)	 1.959,0	 1.767,0	 1.735,0	 1.486,0	 1.386,0	 1.253,0	
Patrimonio	neto	(miles	€)	 1.426,0	 1.421,0	 131,0	 1.189,0	 1.070,0	 836,2	






























Total	activos	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 1.003,0	 905,8	 923,6	 828,0	 796,1	 782,8	
Grupo	PRISA	 2147	 6018	 6526	 8107	 8193	 8151	
Grupo	Vocento	 956,7	 1.052,0	 1.167,0	 1.062,0	 1.051,0	 992,1	
Grupo	Mediaset	España	 893,3	 931,6	 1082,0	 827,6	 734,1	 981,0	
Media	 1.250,0	 2.226,9	 2.424,7	 2.706,2	 2.693,6	 2.726,7	
	
Total	activos	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 783,2	 1.174,0	 1.261,0	 1.214,0	 1.256,0	 993,4	
Grupo	PRISA	 7879	 7662	 6704	 3592	 2.363,0	 6.122,0	
Grupo	Vocento	 909,3	 809,0	 741,0	 652,8	 615,1	 909,8	
Grupo	Mediaset	España	 1959,0	 1767,0	 1735,0	 1486,0	 1386,0	 1253,0	

































Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 391,5	 255,7	 325,6	 249,9	 265,0	 303,9	
Grupo	PRISA	 865,3	 1.157,0	 1.354,0	 1.258,0	 1.373,0	 2.650,0	
Grupo	Vocento	 607,5	 608,2	 628,9	 561,9	 488,8	 489,2	
Grupo	Mediaset	España	 571,1	 599,0	 662,5	 461,5	 291,6	 1376,0	
Media	 608,9	 655,0	 742,8	 632,8	 604,6	 1.204,8	
	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 294,3	 336,2	 384,0	 449,3	 485,6	 340,1	
Grupo	PRISA	 2.218,0	 2.612,0	 1.569,0	 -617,8	 -394,6	 1.276,7	
Grupo	Vocento	 427,1	 369,2	 349,9	 322,6	 318,7	 470,2	
Grupo	Mediaset	España	 1426,0	 1421,0	 131,0	 1189,0	 1070,0	 836,2	

























Deuda	neta	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 -141,0	 191,8	 142,7	 207,0	 180,8	 99,5	
Grupo	PRISA	 754,1	 2.710,0	 3.375,0	 5.084,0	 4.878,0	 3.318,0	
Grupo	Vocento	 -212,3	 -39,6	 114,3	 92,5	 74,7	 120,6	
Grupo	Mediaset	España	 -355,8	 -396,1	 -13,1	 24,8	 155,3	 27,7	
Media	 11,3	 616,5	 904,7	 1.352,1	 1.322,2	 891,5	
	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 76,9	 132,4	 185,2	 116,1	 142,9	 121,3	
Grupo	PRISA	 3.637,0	 3.141,0	 3.272,0	 2.593,0	 1.730,0	 3.135,6	
Grupo	Vocento	 138,7	 143,0	 149,7	 123,0	 105,8	 73,7	
Grupo	Mediaset	España	 -52,4	 -92,5	 -112,8	 -265,7	 -204,4	 -116,8	










































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Precio	de	cotización	por	acción	(€)	 	20,14	€		 	17,84	€		 	10,49	€		 	4,29	€		 7,78	€	 6,95	€	
Valor	contable	por	acción	(€)	 	1,79	€		 	1,18	€		 	1,56	€		 	1,23	€		 	1,32	€		 	1,52	€		
Beneficio	por	acción	(€)	 	1,03	€		 	1,34	€		 	0,96	€		 	0,45	€		 	0,30	€		 	0,54	€		
Free	cash	flow	por	acción	(€)	 	0,08	€		 	1,24	€		 	1,12	€		 	0,26	€		 	0,01	€		 	0,55	€		
Dividendo	por	acción	(€)	 	0,76	€		 	0,90	€		 	0,80	€		 	0,72	€		 	0,20	€		 	0,35	€		
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Precio	de	cotización	por	acción	(€)	 4,65	€	 3,90	€	 12,02	€	 11,61	€	 9,84	€	 9,96	€	
Valor	contable	por	acción	(€)	 1,48	€	 1,60	€	 1,70	€	 1,99	€	 2,15	€	 1,59	€	
Beneficio	por	acción	(€)	 0,47	€	 0,15	€	 0,20	€	 0,21	€	 0,44	€	 0,55	€	
Free	cash	flow	por	acción	(€)	 0,40	€	 0,08	€	 0,12	€	 0,29	€	 0,49	€	 0,42	€	



















Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Precio	de	cotización	por	acción	(€)	 14,40	€	 13,21	€	 12,84	€	 2,26	€	 3,51	€	 1,53	€	
Valor	contable	por	acción	(€)	 4,02	€	 4,78	€	 5,51	€	 5,65	€	 5,75	€	 2,37	€	
Beneficio	por	acción	(€)	 0,74	€	 1,10	€	 0,92	€	 0,40	€	 0,23	€	 -0,09	€	
Free	cash	flow	por	acción	(€)	 0,70	€	 0,94	€	 1,18	€	 0,22	€	 0,90	€	 0,15	€	
Dividendo	por	acción	(€)	 0,12	€	 0,14	€	 0,16	€	 0,18	€	 -			€	 -			€	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Precio	de	cotización	por	acción	(€)	 0,87	€	 7,05	€	 7,31	€	 8,60	€	 5,22	€	 6,98	€	
Valor	contable	por	acción	(€)	 1,91	€	 2,19	€	 1,54	€	 -0,23	€	 -5,44	€	 2,55	€	
Beneficio	por	acción	(€)	 -0,53	€	 -0,26	€	 -0,62	€	 -1,04	€	 0,07	€	 0,08	€	
Free	cash	flow	por	acción	(€)	 -0,11	€	 0,04	€	 0,32	€	 -0,03	€	 0,39	€	 0,28	€	































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Precio	de	cotización	por	acción	(€)	 ND	 14,70	€	 13,60	€	 3,37	€	 3,93	€	 3,49	€	
Valor	contable	por	acción	(€)	 4,37	€	 4,22	€	 4,41	€	 3,45	€	 3,50	€	 3,41	€	
Beneficio	por	acción	(€)	 0,82	€	 0,63	€	 0,67	€	 0,28	€	 0,08	€	 -0,08	€	
Free	cash	flow	por	acción	(€)	 0,12	€	 -0,10	€	 -0,09	€	 -0,23	€	 -0,63	€	 -0,17	€	
Dividendo	por	acción	(€)	 -			€	 0,44	€	 0,54	€	 0,19	€	 -			€	 -			€	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Precio	de	cotización	por	acción	(€)	 1,56	€	 1,03	€	 1,51	€	 1,75	€	 1,48	€	 4,22	€	
Valor	contable	por	acción	(€)	 2,93	€	 2,47	€	 2,36	€	 2,18	€	 2,21	€	 3,23	€	
Beneficio	por	acción	(€)	 -0,44	€	 -0,44	€	 -0,13	€	 -0,18	€	 0,03	€	 0,11	€	
Free	cash	flow	por	acción	(€)	 0,04	€	 -			€	 0,20	€	 0,08	€	 0,22	€	 -0,05	€	





























Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Precio	de	cotización	por	acción	(€)	 21,32	€	 21,58	€	 17,51	€	 7,55	€	 10,17	€	 8,23	€	
Valor	contable	por	acción	(€)	 2,33	€	 2,44	€	 2,49	€	 1,99	€	 1,35	€	 3,53	€	
Beneficio	por	acción	(€)	 1,18	€	 1,28	€	 1,45	€	 0,87	€	 0,20	€	 0,18	€	
Free	cash	flow	por	acción	(€)	 1,27	€	 1,31	€	 1,53	€	 1,15	€	 0,45	€	 0,55	€	
Dividendo	por	acción	(€)	 0,70	€	 0,18	€	 1,27	€	 1,30	€	 0,87	€	 0,20	€	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Precio	de	cotización	por	acción	(€)	 4,41	€	 5,09	€	 8,39	€	 10,45	€	 10,03	€	 11,34	€	
Valor	contable	por	acción	(€)	 3,53	€	 3,52	€	 3,54	€	 3,20	€	 3,06	€	 2,82	€	
Beneficio	por	acción	(€)	 0,28	€	 0,13	€	 0,01	€	 0,16	€	 0,48	€	 0,57	€	
Free	cash	flow	por	acción	(€)	 0,47	€	 0,11	€	 0,13	€	 0,44	€	 0,64	€	 0,73	€	






























Grupo	Atresmedia		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Beneficio	neto	(miles	€)	 226,0	 289,7	 200,0	 91,0	 60,7	 109,1	
Free	cash	flow	(miles	€)	 17,7	 275,0	 232,9	 53,1	 2,7	 110,5	
Devengos	(miles	€)	 208,3	 14,7	 -32,9	 37,9	 58,1	 -1,4	
Activos	op.	netos	medios	(miles	€)	 268,7	 349,0	 457,9	 462,6	 451,4	 424,6	
	
Grupo	Atresmedia		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Beneficio	neto	(miles	€)	 93,4	 31,9	 46,1	 46,7	 99,2	 117,6	
Free	cash	flow	(miles	€)	 79,8	 17,0	 26,1	 64,3	 109,5	 89,9	
Devengos	(miles	€)	 13,6	 15,0	 20,0	 -17,6	 -10,2	 27,8	





















Grupo	PRISA		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Beneficio	neto	(miles	€)	 159,5	 230,3	 262,1	 126,4	 64,8	 -34,9	
Free	cash	flow	(miles	€)	 153,9	 205,6	 315,6	 88,5	 210,4	 164,8	
Devengos	(miles	€)	 5,6	 24,7	 -53,5	 37,9	 -145,6	 -199,8	
Activos	op.	netos	medios	(miles	€)	 1.428,0	 2.744,0	 4.298,0	 5.535,0	 6.297,0	 6.109,0	
	
Grupo	PRISA		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Beneficio	neto	(miles	€)	 -395,3	 -338,5	 -1.029,0	 -2.310,0	 38,8	 -293,3	
Free	cash	flow	(miles	€)	 -35,3	 -43,0	 -47,9	 -127,9	 63,6	 86,2	
Devengos	(miles	€)	 -360,0	 -295,5	 -981,4	 -2.182,0	 -24,8	 -379,5	







Grupo	Vocento		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Beneficio	neto	(miles	€)	 114,2	 82,6	 89,5	 30,4	 11,8	 -2,8	
Free	cash	flow	(miles	€)	 15,0	 -12,6	 -3,3	 -32,9	 -73,8	 -13,3	
Devengos	(miles	€)	 99,2	 95,2	 92,8	 63,3	 85,5	 10,5	
Activos	op.	netos	medios	(miles	€)	 395,2	 481,9	 655,9	 698,8	 609,0	 586,7	
	
Grupo	Vocento		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Beneficio	neto	(miles	€)	 -49,2	 -48,6	 -11,6	 -19,4	 9,1	 18,7	
Free	cash	flow	(miles	€)	 8,9	 4,3	 29,7	 13,2	 31,7	 -3,0	
Devengos	(miles	€)	 -58,1	 -53,0	 -41,3	 -32,6	 -22,6	 21,7	


















Grupo	Mediaset	España		 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Beneficio	neto	(miles	€)	 290,4	 313,4	 350,0	 184,5	 27,0	 36,5	
Free	cash	flow	(miles	€)	 312,4	 320,6	 368,7	 254,2	 87,9	 86,2	
Devengos	(miles	€)	 -22,0	 -6,2	 -18,6	 -69,6	 -60,9	 -149,7	
Activos	op.	netos	medios	(miles	€)	 224,5	 209,1	 426,1	 567,8	 466,6	 925,4	
	
Grupo	Mediaset	España		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Beneficio	neto	(miles	€)	 112,6	 49,5	 3,9	 55,6	 166,0	 144,5	
Free	cash	flow	(miles	€)	 186,6	 45,3	 53,3	 156,8	 222,3	 190,4	
Devengos	(miles	€)	 -6,0	 4,3	 -49,4	 -101,3	 -56,4	 -48,7	







Coeficiente	de	devengo	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 77,5%	 4,2%	 -7,2%	 8,2%	 12,9%	 -0,3%	
Grupo	PRISA	 0,4%	 0,9%	 -1,2%	 0,7%	 -2,3%	 -3,3%	
Grupo	Vocento	 25,1%	 19,8%	 14,2%	 9,1%	 14,1%	 1,8%	
Grupo	Mediaset	España	 -9,8%	 -3,0%	 -4,4%	 -12,3%	 -13,1%	 -16,2%	
	
Coeficiente	de	devengo	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 3,5%	 3,6%	 3,9%	 -3,1%	 -1,7%	 9,2%	
Grupo	PRISA	 -6,1%	 -5,1%	 -18,5%	 -64,0%	 -1,5%	 -9,1%	
Grupo	Vocento	 -9,9%	 -9,8%	 -8,2%	 -6,9%	 -5,2%	 4,0%	


























Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 143,5	 21,7	 20,1	 3,2	 3,6	 2,4	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 2,5	 213,5	 162,7	 210,2	 184,4	 101,9	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 1.005,0	 1.002,0	 1.016,0	 833,5	 703,9	 807,7	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 664,6	 578,9	 554,9	 438,9	 415,2	 429,1	
Pasivo	corriente	(miles	de	€)	 572,6	 605,7	 512,3	 554,6	 513,8	 476,7	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 10,4	 6,2	 60,6	 50,9	 21,4	 31,3	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 87,3	 138,6	 245,8	 167,0	 164,3	 152,6	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 805,2	 741,2	 829,8	 883,2	 970,2	 872,5	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 437,5	 482,5	 574,2	 564,7	 615,0	 523,2	



















































Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 28,4	 539,7	 80,3	 50,3	 89,4	 405,2	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 782,5	 3.250,0	 3.455,0	 5.134,0	 4.967,0	 3.723,0	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 1.483,0	 2.812,0	 3.696,0	 3.700,0	 3.201,0	 2.782,0	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 626,2	 1.850,0	 1.694,0	 1.595,0	 1.772,0	 1.858,0	
Pasivo	corriente	(miles	de	€)	 741,8	 2.064,0	 2.048,0	 4.097,0	 4.469,0	 1.975,0	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 154,7	 133,3	 282,3	 280,3	 433,5	 225,2	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 3.792,0	 3.274,0	 3.554,0	 2.874,0	 2.163,0	 3.360,8	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 2.699,0	 2.656,0	 2.720,0	 1.429,0	 1.368,0	 2.595,1	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 1.700,0	 1.659,0	 1.775,0	 2.055,0	 1.027,0	 1.601,0	


































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 287,5	 114,7	 43,0	 85,1	 12,5	 69,0	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 75,2	 75,1	 157,4	 177,7	 200,2	 189,6	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 794,5	 872,5	 918,0	 852,3	 746,8	 713,0	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 485,0	 374,5	 345,3	 347,0	 349,3	 288,3	
Pasivo	corriente	(miles	de	€)	 194,5	 278,4	 303,1	 278,6	 305,0	 268,3	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 53,3	 40,3	 34,7	 23,5	 19,3	 71,2	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 192,0	 18,3	 184,4	 146,4	 125,1	 140,1	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 687,8	 595,3	 529,0	 494,3	 467,2	 697,3	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 269,6	 211,8	 13,0	 146,1	 136,6	 269,7	
































































Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 360,3	 399,2	 78,4	 35,1	 10,7	 116,4	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 4,5	 3,1	 61,7	 59,9	 166,0	 144,1	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 931,1	 997,5	 1.082,0	 981,9	 654,1	 851,3	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 574,8	 636,9	 344,0	 286,9	 210,2	 412,2	
Pasivo	corriente	(miles	de	€)	 246,2	 250,1	 268,6	 262,3	 330,2	 499,0	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 114,4	 92,8	 113,5	 277,1	 212,4	 164,6	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 62,0	 0,3	 0,7	 11,4	 8,0	 47,4	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 1.009,0	 886,6	 824,6	 928,3	 971,1	 919,8	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 417,3	 312,3	 349,9	 523,4	 469,3	 412,5	





































Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 143,5	 21,7	 20,1	 3,2	 3,6	 2,4	
Grupo	PRISA	 28,4	 539,7	 80,3	 50,3	 89,4	 405,2	
Grupo	Vocento	 287,5	 114,7	 43,0	 85,1	 12,5	 69,0	
Grupo	Mediaset	España	 360,3	 399,2	 78,4	 35,1	 10,7	 116,4	
	
Efectivo	y	equivalentes	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 10,4	 6,2	 60,6	 50,9	 21,4	 31,3	
Grupo	PRISA	 154,7	 133,3	 282,3	 280,3	 433,5	 225,2	
Grupo	Vocento	 53,3	 40,3	 34,7	 23,5	 19,3	 71,2	























Total	Deuda	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 2,5	 213,5	 162,7	 210,2	 184,4	 101,9	
Grupo	PRISA	 782,5	 3.250,0	 3.455,0	 5.134,0	 4.967,0	 3.723,0	
Grupo	Vocento	 75,2	 75,1	 157,4	 177,7	 200,2	 189,6	
Grupo	Mediaset	España	 4,5	 3,1	 61,7	 59,9	 166,0	 144,1	
	
Total	Deuda	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 87,3	 138,6	 245,8	 167,0	 164,3	 152,6	
Grupo	PRISA	 3.792,0	 3.274,0	 3.554,0	 2.874,0	 2.163,0	 3.360,8	
Grupo	Vocento	 192,0	 18,3	 184,4	 146,4	 125,1	 140,1	






Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 1.005,0	 1.002,0	 1.016,0	 833,5	 703,9	 807,7	
Grupo	PRISA	 1.483,0	 2.812,0	 3.696,0	 3.700,0	 3.201,0	 2.782,0	
Grupo	Vocento	 794,5	 872,5	 918,0	 852,3	 746,8	 713,0	
Grupo	Mediaset	España	 931,1	 997,5	 1.082,0	 981,9	 654,1	 851,3	
	
Ingresos	brutos	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 805,2	 741,2	 829,8	 883,2	 970,2	 872,5	
Grupo	PRISA	 2.699,0	 2.656,0	 2.720,0	 1.429,0	 1.368,0	 2.595,1	
Grupo	Vocento	 687,8	 595,3	 529,0	 494,3	 467,2	 697,3	






Número	de	acciones	netas	(miles)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 218,5	 216,8	 208,5	 203,7	 200,6	 200,6	
Grupo	PRISA	 207,9	 207,9	 207,9	 208,2	 218,3	 843,8	
Grupo	Vocento	 125,0	 122,7	 122,7	 122,7	 121,5	 121,4	








Número	de	acciones	netas	(miles)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 198,5	 209,9	 225,7	 224,6	 224,9	 212,0	
Grupo	PRISA	 845,0	 988,2	 1.051,0	 2.146,0	 77,9	 636,6	
Grupo	Vocento	 121,2	 121,1	 121,1	 121,1	 121,1	 122,0	






Activo	corriente	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 664,6	 578,9	 554,9	 438,9	 415,2	 429,1	
Grupo	PRISA	 626,2	 1.850,0	 1.694,0	 1.595,0	 1.772,0	 1.858,0	
Grupo	Vocento	 485,0	 374,5	 345,3	 347,0	 349,3	 288,3	
Grupo	Mediaset	España	 574,8	 636,9	 344,0	 286,9	 210,2	 412,2	
	
Activo	corriente	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 437,5	 482,5	 574,2	 564,7	 615,0	 523,2	
Grupo	PRISA	 1.700,0	 1.659,0	 1.775,0	 2.055,0	 1.027,0	 1.601,0	
Grupo	Vocento	 269,6	 211,8	 13,0	 146,1	 136,6	 269,7	






Pasivo	corriente	(miles	de	€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 572,6	 605,7	 512,3	 554,6	 513,8	 476,7	
Grupo	PRISA	 741,8	 2.064,0	 2.048,0	 4.097,0	 4.469,0	 1.975,0	
Grupo	Vocento	 194,5	 278,4	 303,1	 278,6	 305,0	 268,3	
Grupo	Mediaset	España	 246,2	 250,1	 268,6	 262,3	 330,2	 499,0	
	
Pasivo	corriente	(miles	de	€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 487,6	 736,2	 578,8	 560,9	 566,9	 560,6	
Grupo	PRISA	 1.778,0	 1.719,0	 1.610,0	 1.225,0	 581,5	 2.028,0	
Grupo	Vocento	 272,5	 265,2	 259,0	 138,5	 143,1	 246,0	




















Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 0,6	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Coeficiente	corriente	 1,2	 1,0	 1,1	 0,8	 0,8	 0,9	
Coeficiente	de	caja	 0,3	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	
Coeficiente	corriente	 0,9	 0,7	 1,0	 1,0	 1,1	 1,0	













































PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Coeficiente	corriente	 0,8	 0,9	 0,8	 0,4	 0,4	 0,9	





















PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Coeficiente	corriente	 1,0	 1,0	 1,1	 1,7	 1,8	 2,4	
















Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 1,6	 0,3	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Coeficiente	corriente	 2,5	 1,3	 1,1	 1,2	 1,1	 1,1	
















Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,2	
Coeficiente	corriente	 1,0	 0,8	 0,7	 1,1	 1,0	 1,2	
















Mediaset	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 1,4	 1,6	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Coeficiente	corriente	 2,3	 2,5	 1,3	 1,1	 0,6	 0,8	

















Mediaset	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 0,1	 0,2	 0,3	 0,7	 0,6	 0,4	
Coeficiente	corriente	 0,8	 1,0	 1,2	 2,0	 1,6	 1,4	


































Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 0,6	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Grupo	PRISA	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Grupo	Vocento	 1,6	 0,3	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Grupo	Mediaset	España	 1,4	 1,6	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Media	 0,9	 0,5	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
	
Exceso	de	caja	por	acción	(€)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	
Grupo	PRISA	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Grupo	Vocento	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,2	
Grupo	Mediaset	España	 0,1	 0,2	 0,3	 0,7	 0,6	 0,4	




























Coeficiente	corriente	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 1,2	 1,0	 1,1	 0,8	 0,8	 0,9	
Grupo	PRISA	 0,8	 0,9	 0,8	 0,4	 0,4	 0,9	
Grupo	Vocento	 2,5	 1,3	 1,1	 1,2	 1,1	 1,1	
Grupo	Mediaset	España	 2,3	 2,5	 1,3	 1,1	 0,6	 0,8	
Media	 1,7	 1,4	 1,1	 0,9	 0,7	 0,9	
	
Coeficiente	corriente	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 0,9	 0,7	 1,0	 1,0	 1,1	 1,0	
Grupo	PRISA	 1,0	 1,0	 1,1	 1,7	 1,8	 2,4	
Grupo	Vocento	 1,0	 0,8	 0,7	 1,1	 1,0	 1,2	
Grupo	Mediaset	España	 0,8	 1,0	 1,2	 2,0	 1,6	 1,4	


































Coeficiente	de	caja	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 0,3	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Grupo	PRISA	 0,0	 0,3	 0,0	 0,0	 0,0	 0,2	
Grupo	Vocento	 1,5	 0,4	 0,1	 0,3	 0,4	 0,3	
Grupo	Mediaset	España	 1,5	 1,6	 0,3	 0,1	 0,0	 0,2	
Media	 0,8	 0,6	 0,1	 0,1	 0,1	 0,2	
	
Coeficiente	de	caja	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 0,0	 0,0	 0,1	 0,1	 0,0	 0,0	
Grupo	PRISA	 0,1	 0,1	 0,2	 0,2	 0,7	 0,2	
Grupo	Vocento	 0,2	 0,2	 0,1	 0,2	 0,1	 0,3	
Grupo	Mediaset	España	 0,2	 0,3	 0,4	 1,0	 0,7	 0,6	

































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 -141,0	 191,8	 142,7	 207,0	 180,8	 99,5	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 391,5	 255,7	 325,6	 249,9	 265,0	 303,9	
Total	activos	(miles	de	€)	 1.003,0	 905,8	 923,6	 828,0	 796,1	 782,8	
EBITDA	(miles	de	€)	 347,4	 348,2	 334,0	 164,2	 81,2	 156,9	
EBIT	(miles	de	€)	 325,4	 328,0	 316,0	 145,9	 60,3	 135,6	
Gasto	por	intereses	(miles	de	€)	 -13,1	 -5,8	 -36,7	 -46,3	 -10,4	 -4,6	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 76,9	 132,4	 185,2	 116,1	 142,9	 121,3	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 294,3	 336,2	 384,0	 449,3	 485,6	 340,1	
Total	activos	(miles	de	€)	 783,2	 1.174,0	 1.261,0	 1.214,0	 1.256,0	 993,4	
EBITDA	(miles	de	€)	 124,4	 39,5	 80,2	 127,7	 165,7	 179,0	
EBIT	(miles	de	€)	 104,6	 17,0	 62,9	 111,2	 144,6	 159,2	





















Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 754,1	 2.710,0	 3.375,0	 5.084,0	 4.878,0	 3.318,0	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 865,3	 1.157,0	 1.354,0	 1.258,0	 1.373,0	 2.650,0	
Total	activos	(miles	de	€)	 2.147,0	 6.018,0	 6.526,0	 8.107,0	 8193	 8.151,0	
EBITDA	(miles	de	€)	 288,5	 505,7	 751,4	 601,9	 562,4	 475,7	
EBIT	(miles	de	€)	 218,7	 285,9	 519,9	 698,2	 369,0	 336,2	
Gasto	por	intereses	(miles	de	€)	 -32,2	 -123,2	 -212,9	 -313,4	 -252,1	 -178,8	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 3.637,0	 3.141,0	 3.272,0	 2.593,0	 1.730,0	 3.135,6	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 2.218,0	 2.612,0	 1.569,0	 -617,8	 -394,6	 1.276,7	
Total	activos	(miles	de	€)	 7.879,0	 7.662,0	 6.704,0	 3.592,0	 2.363,0	 6.122,0	
EBITDA	(miles	de	€)	 118,8	 22,6	 247,8	 139,5	 208,5	 356,6	
EBIT	(miles	de	€)	 -35,7	 -175,1	 -801,1	 28,7	 120,8	 142,3	





























Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 -212,3	 -39,6	 114,3	 92,5	 74,7	 120,6	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 607,5	 608,2	 628,9	 561,9	 488,8	 489,2	
Total	activos	(miles	de	€)	 956,7	 1.052,0	 1.167,0	 1.062,0	 1051	 992,1	
EBITDA	(miles	de	€)	 109,2	 106,5	 90,1	 -15,9	 -30,3	 46,3	
EBIT	(miles	de	€)	 81,0	 64,9	 40,2	 -51,2	 -60,8	 2,6	
Gasto	por	intereses	(miles	de	€)	 -8,1	 -7,0	 -10,0	 -9,8	 -7,7	 -8,6	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 138,7	 143,0	 149,7	 123,0	 105,8	 73,7	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 427,1	 369,2	 349,9	 322,6	 318,7	 470,2	
Total	activos	(miles	de	€)	 909,3	 809,0	 741,0	 652,8	 615,1	 909,8	
EBITDA	(miles	de	€)	 15,6	 13,6	 35,8	 37,3	 47,2	 41,4	
EBIT	(miles	de	€)	 -16,6	 -60,8	 0,2	 -1,6	 21,7	 1,8	


























Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 -355,8	 -396,1	 -13,1	 24,8	 155,3	 27,7	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 571,1	 599,0	 662,5	 461,5	 291,6	 1.376,0	
Total	activos	(miles	de	€)	 893,3	 931,6	 1.082,0	 827,6	 734,1	 981,0	
EBITDA	(miles	de	€)	 574,3	 609,2	 678,0	 573,8	 289,4	 368,2	
EBIT	(miles	de	€)	 413,3	 439,6	 485,3	 386,9	 122,8	 219,4	
Gasto	por	intereses	(miles	de	€)	 -1,5	 -1,6	 -4,9	 7,7	 -5,2	 -3,9	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 -52,4	 -92,5	 -112,8	 -265,7	 -204,4	 -116,8	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 1.426,0	 1.421,0	 131,0	 1.189,0	 1.070,0	 836,2	
Total	activos	(miles	de	€)	 1.959,0	 1.767,0	 1.735,0	 1.486,0	 1.386,0	 1.253,0	
EBITDA	(miles	de	€)	 407,1	 275,1	 260,0	 457,4	 426,6	 447,2	
EBIT	(miles	de	€)	 164,5	 48,8	 7',2	 144,8	 205,2	 239,1	





























Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,0	 0,8	 0,4	 0,8	 0,7	 0,3	
Apalancamiento	financiero	 2,8	 3,5	 2,8	 3,3	 3,0	 2,6	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 0,0	 0,6	 0,4	 1,3	 2,2	 0,6	
Cobertura	del	interés	 13,2	 56,1	 8,6	 3,1	 5,8	 29,2	
	
Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,3	 0,4	 0,5	 0,3	 0,3	 0,4	
Apalancamiento	financiero	 2,7	 3,5	 3,3	 2,7	 2,6	 3,0	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 0,6	 3,4	 2,3	 0,9	 0,9	 1,2	
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PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,9	 2,3	 2,5	 4,0	 3,6	 1,3	
Apalancamiento	financiero	 2,5	 5,2	 4,8	 6,4	 6,0	 3,1	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 2,6	 5,4	 4,5	 8,4	 8,7	 7,0	
Cobertura	del	interés	 6,8	 2,3	 3,4	 2,2	 1,5	 1,9	
	
PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 1,6	 1,2	 2,1	 100,0	 100,0	 20,0	
Apalancamiento	financiero	 3,6	 2,9	 4,3	 100,0	 100,0	 21,7	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 30,6	 138,9	 13,2	 18,6	 8,3	 22,4	
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Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,0	 0,0	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	
Apalancamiento	financiero	 1,6	 1,7	 1,9	 1,9	 2,1	 2,0	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 0,0	 0,0	 1,3	 10,0	 10,0	 2,6	
Cobertura	del	interés	 10,0	 9,3	 4,0	 0,0	 0,0	 0,3	
	
Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,3	 0,4	 0,4	 0,4	 0,3	 0,2	
Apalancamiento	financiero	 2,1	 2,2	 2,1	 2,0	 1,9	 2,0	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 8,9	 10,6	 4,2	 3,3	 2,2	 4,8	
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Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,5	 0,0	
Apalancamiento	financiero	 1,6	 1,6	 1,6	 1,8	 2,5	 1,4	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,5	 0,1	








Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	
Apalancamiento	financiero	 1,4	 1,2	 1,2	 1,2	 1,3	 1,5	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	
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Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 0,0	 0,8	 0,4	 0,8	 0,7	 0,3	
Grupo	PRISA	 0,9	 2,3	 2,5	 4,0	 3,6	 1,3	
Grupo	Vocento	 0,0	 0,0	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	
Grupo	Mediaset	España	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,5	 0,0	
Media	 0,2	 0,8	 0,8	 1,3	 1,3	 0,5	
	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 0,3	 0,4	 0,5	 0,3	 0,3	 0,4	
Grupo	PRISA	 1,6	 1,2	 2,1	 100,0	 100,0	 20,0	
Grupo	Vocento	 0,3	 0,4	 0,4	 0,4	 0,3	 0,2	
Grupo	Mediaset	España	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	



























Apalancamiento	financiero	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 2,8	 3,5	 2,8	 3,3	 3,0	 2,6	
Grupo	PRISA	 2,5	 5,2	 4,8	 6,4	 6,0	 3,1	
Grupo	Vocento	 1,6	 1,7	 1,9	 1,9	 2,1	 2,0	
Grupo	Mediaset	España	 1,6	 1,6	 1,6	 1,8	 2,5	 1,4	






















Apalancamiento	financiero	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 2,7	 3,5	 3,3	 2,7	 2,6	 3,0	
Grupo	PRISA	 3,6	 2,9	 4,3	 100,0	 100,0	 21,7	
Grupo	Vocento	 2,1	 2,2	 2,1	 2,0	 1,9	 2,0	
Grupo	Mediaset	España	 1,4	 1,2	 1,2	 1,2	 1,3	 1,5	







































Deuda	neta	s/	EBITDA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 0,0	 0,6	 0,4	 1,3	 2,2	 0,6	
Grupo	PRISA	 2,6	 5,4	 4,5	 8,4	 8,7	 7,0	
Grupo	Vocento	 0,0	 0,0	 1,3	 10,0	 10,0	 2,6	
Grupo	Mediaset	España	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,5	 0,1	
Media	 0,7	 1,5	 1,6	 4,9	 5,4	 2,6	
	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 0,6	 3,4	 2,3	 0,9	 0,9	 1,2	
Grupo	PRISA	 30,6	 138,9	 13,2	 18,6	 8,3	 22,4	
Grupo	Vocento	 8,9	 10,6	 4,2	 3,3	 2,2	 4,8	
Grupo	Mediaset	España	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	




































Cobertura	del	interés	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 13,2	 56,1	 8,6	 3,1	 5,8	 29,2	
Grupo	PRISA	 6,8	 2,3	 3,4	 2,2	 1,5	 1,9	
Grupo	Vocento	 10,0	 9,3	 4,0	 0,0	 0,0	 0,3	
Grupo	Mediaset	España	 271,7	 266,9	 98,9	 50,6	 23,4	 56,2	
Media	 75,4	 83,7	 28,7	 14,0	 7,7	 21,9	
	
Cobertura	del	interés	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 20,4	 0,7	 3,8	 8,3	 13,1	 14,8	
Grupo	PRISA	 0,0	 0,0	 0,0	 0,1	 0,7	 1,7	
Grupo	Vocento	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 2,8	 2,4	
Grupo	Mediaset	España	 39,0	 5,6	 17,3	 49,5	 103,1	 89,3	

















































Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 0,09	 -0,03	 0,05	 -0,14	 -0,12	 -0,06	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,27	 0,16	 0,27	 0,10	 0,07	 0,13	
EBIT	/	Total	activo	 0,32	 0,36	 0,34	 0,18	 0,08	 0,17	
Capitalización	/	Total	pasivos	 8,13	 5,62	 3,11	 1,20	 2,90	 3,05	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 -0,06	 -0,22	 0,00	 0,00	 0,04	 -0,04	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,12	 0,03	 0,04	 0,04	 0,08	 0,12	
EBIT	/	Total	activo	 0,13	 0,01	 0,05	 0,09	 0,12	 0,17	








Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 -0,05	 -0,04	 -0,05	 -0,31	 -0,33	 -0,01	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,15	 0,07	 0,07	 0,05	 0,05	 0,10	
EBIT	/	Total	activo	 0,10	 0,05	 0,08	 0,09	 0,05	 0,04	
Capitalización	/	Total	pasivos	 2,62	 0,67	 0,38	 0,04	 0,11	 0,31	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 -0,01	 -0,01	 0,02	 0,23	 0,19	 -0,03	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,05	 0,10	 0,03	 -0,57	 -0,87	 -0,07	
EBIT	/	Total	activo	 0,00	 -0,02	 -0,12	 0,01	 0,05	 0,03	














Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 0,30	 0,09	 0,04	 0,06	 0,04	 0,02	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,44	 0,43	 0,07	 0.03	 0.01	 -0,01	
EBIT	/	Total	activo	 0,08	 0,06	 0,03	 -0,05	 -0,06	 0,00	
Capitalización	/	Total	pasivos	 5,33	 4,19	 2,92	 0,80	 1,00	 0,92	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 0,00	 -0,07	 -12,00	 0,01	 -0,01	 -1,05	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 -0,06	 -0,07	 -0,02	 -0,03	 0,01	 0,07	
EBIT	/	Total	activo	 -0,02	 -0,08	 0,00	 0,00	 0,04	 0,00	







Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 0,37	 0,42	 0,07	 0,03	 -0,16	 0,04	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,49	 0,49	 0,46	 0,26	 0,07	 0,04	
EBIT	/	Total	activo	 0,46	 0,47	 0,45	 0,47	 0,17	 0,11	
Capitalización	/	Total	pasivos	 15,73	 15,28	 8,21	 3,50	 5,48	 6,07	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 -0,04	 0,00	 0,04	 0,17	 0,13	 0,10	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,06	 0.03	 0,00	 0,04	 0,12	 0,18	
EBIT	/	Total	activo	 0,08	 0,03	 0,04	 0,10	 0,15	 0,23	














Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Altman	Z-Score	 12,20	 8,70	 6,80	 1,90	 3,00	 4,40	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
































Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Altman	Z-Score	 3,60	 1,00	 0,80	 -1,20	 -1,60	 0,80	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Altman	Z-Score	 9,60	 6,80	 3,80	 1,00	 1,00	 1,10	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	


































Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Altman	Z-Score	 23,60	 23,50	 13,60	 7,80	 6,00	 7,00	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	





























Altman	Z-Score	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 12,20	 8,70	 6,80	 1,90	 3,00	 4,40	
Grupo	PRISA	 3,60	 1,00	 0,80	 -1,20	 -1,60	 0,80	
Grupo	Vocento	 9,60	 6,80	 3,80	 1,00	 1,00	 1,10	
Grupo	Mediaset	 23,60	 23,50	 13,60	 7,80	 6,00	 7,00	
	
Altman	Z-Score	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Media	
Grupo	Atresmedia	 2,90	 0,10	 3,90	 4,90	 4,80	 4,87	
Grupo	PRISA	 0,20	 0,20	 -0,50	 -0,10	 -1,10	 0,19	
Grupo	Vocento	 0,20	 -0,80	 -0,20	 0,70	 0,70	 2,17	





























Grupo	Atresmedia	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
¿Está	generando	beneficios?	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	generando	efectivo?		 No	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 No	 No	 Si	 Si	 No	 Si	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 Si	 Si	 No	 No	 No	 Si	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 Si	 No	 Si	 No	 Si	 Si	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 Si	 No	 Si	 No	 Si	 Si	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 Si	 No	 No	 No	 No	 Si	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 Si	 Si	 No	 No	 No	 Si	
Piotroski	F-Score	 7	 4	 6	 4	 5	 9	
	
	
Grupo	Atresmedia	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
¿Está	generando	beneficios?	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	generando	efectivo?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 No	 No	 Si	 Si	 Si	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 Si	 No	 No	 Si	 No	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 No	 No	 Si	 Si	 Si	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 Si	 No	 Si	 Si	 Si	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 No	 No	 Si	 Si	 Si	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 No	 No	 Si	 Si	 Si	




















































Grupo	PRISA	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
¿Está	generando	beneficios?	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 No	
¿Está	generando	efectivo?		 No	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 No	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 No	 No	 Si	 No	 No	 No	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 No	 No	 No	 No	 Si	 Si	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 No	 Si	 No	 No	 Si	 Si	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 Si	 Si	 Si	 No	 Si	 No	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 Si	 No	 Si	 No	 Si	 Si	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 No	 No	 Si	 No	 No	 No	
Piotroski	F-Score	 3	 3	 7	 3	 7	 5	
	
	
Grupo	PRISA	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
¿Está	generando	beneficios?	 No	 No	 No	 No	 Si	
¿Está	generando	efectivo?		 Si	 Si	 Si	 No	 Si	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 No	 Si	 No	 No	 Si	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 No	 Si	 No	 No	 No	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 No	 No	 No	 No	 Si	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 No	 No	 No	 Si	 Si	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 Si	 Si	 Si	 No	 Si	


















































Grupo	Vocento	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
¿Está	generando	beneficios?	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 No	
¿Está	generando	efectivo?		 No	 No	 Si	 No	 No	 Si	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 No	 No	 No	 No	 No	 Si	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 No	 No	 No	 No	 No	 No	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 No	 No	 No	 Si	 Si	 No	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 No	 No	 No	 Si	 No	 No	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 No	 Si	 Si	 No	 Si	 Si	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 No	 No	 No	 Si	 No	 Si	
Piotroski	F-Score	 2	 3	 4	 5	 4	 5	
	
	
Grupo	Vocento	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
¿Está	generando	beneficios?	 No	 No	 No	 No	 Si	
¿Está	generando	efectivo?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 No	 No	 Si	 No	 Si	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 No	 No	 No	 Si	 Si	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 No	 No	 No	 Si	 No	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 Si	 Si	 Si	 No	 Si	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 Si	 No	 No	 Si	 Si	

















































Grupo	Mediaset	España	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
¿Está	generando	beneficios?	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	generando	efectivo?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 Si	 Si	 No	 No	 No	 No	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 Si	 Si	 No	 No	 No	 Si	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 Si	 Si	 No	 No	 No	 Si	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 No	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 Si	 		 Si	 No	 No	 No	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 Si	 Si	 No	 Si	 No	 No	
Piotroski	F-Score	 9	 8	 5	 5	 4	 5	
	
	
Grupo	Mediaset	España	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
¿Está	generando	beneficios?	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	generando	efectivo?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 Si	 No	 No	 Si	 Si	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 Si	 Si	 Si	 Si	 No	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 Si	 Si	 Si	 Si	 No	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 Si	 No	 Si	 Si	 Si	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 Si	 No	 No	 Si	 Si	




























































Beneficio	neto	/	Activo	total	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Media	del	sector	(Q1)	 0,20%	 0,44%	 0,07%	 -0,15%	 -0,14%	 0,30%	
Media	del	sector	(Q2)	 6,36%	 5,24%	 5,86%	 4,21%	 4,27%	 5,82%	
Media	del	sector	(Q3)	 19,29%	 13,73%	 14,67%	 12,90%	 10,82%	 10,54%	
	
Beneficio	neto	/	Activo	total	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Media	del	sector	(Q1)	 -0,14%	 -0,17%	 -0,24%	 0,38%	 0,06%	
Media	del	sector	(Q2)	 5,84%	 4,71%	 3,35%	 4,05%	 4,97%	















Beneficio	neto	/	Activo	total	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 22,53%	 31,98%	 21,65%	 10,99%	 7,62%	 13,94%	
Grupo	PRISA	 7,43%	 3,83%	 4,02%	 1,56%	 0,79%	 -0,43%	
Grupo	Vocento	 11,94%	 7,85%	 7,67%	 2,86%	 1,12%	 -0,28%	
Grupo	Mediaset	 32,51%	 33,64%	 32,35%	 22,29%	 3,68%	 1,84%	
	
Beneficio	neto	/	Activo	total	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Grupo	Atresmedia	 11,93%	 2,72%	 3,66%	 3,85%	 13,09%	
Grupo	PRISA	 -5,02%	 -4,42%	 -15,35%	 -64,31%	 -7,19%	
Grupo	Vocento	 -5,41%	 -6,01%	 -1,57%	 -2,97%	 1,52%	





































































Bº	antes	de	imp.	/	F.	Propios	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Media	del	sector	(Q1)	 -1,33%	 0,35%	 -3,40%	 -7,61%	 1,79%	 -0,63%	
Media	del	sector	(Q2)	 21,26%	 20,53%	 12,48%	 8,55%	 9,54%	 15,47%	
Media	del	sector	(Q3)	 61,52%	 52,05%	 48,38%	 34,08%	 29,16%	 42,03%	
	
Bº	antes	de	imp.	/	F.	Propios	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Media	del	sector	(Q1)	 -0,14%	 -0,17%	 -0,24%	 0,38%	 0,06%	
Media	del	sector	(Q3)	 11,45%	 8,79%	 6,72%	 8,74%	 11,77%	






Bº	antes	de	imp.	/	F.	Propios	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 19,22%	 14,38%	 21,34%	 23,23%	 9,49%	 2,76%	
Grupo	PRISA	 19,22%	 14,38%	 21,34%	 23,23%	 9,49%	 2,76%	
Grupo	Vocento	 23,57%	 14,99%	 11,20%	 2,06%	 -1,29%	 -1,52%	
Grupo	Mediaset	 73,80%	 75,22%	 73,58%	 44,99%	 0,98%	 2,65%	
	
Bº	antes	de	imp.	/	F.	Propios	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Grupo	Atresmedia	 -11,03%	 -13,61%	 -62,83%	 -4,16%	 -0,12%	
Grupo	PRISA	 -11,03%	 -13,61%	 -62,83%	 -4,16%	 -0,12%	
Grupo	Vocento	 -12,35%	 -20,73%	 -2,68%	 -1,78%	 1,15%	

















































































Inm.	Financiero	/	Activo	total	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Media	del	sector	(Q1)	 0,61%	 0,51%	 0,74%	 0,65%	 0,78%	 0,78%	
Media	del	sector	(Q2)	 6,34%	 2,62%	 2,94%	 3,39%	 5,47%	 3,49%	
Media	del	sector	(Q3)	 16,87%	 14,49%	 17,06%	 21,84%	 20,53%	 22,41%	
	
Inm.	Financiero	/	Activo	total	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Media	del	sector	(Q1)	 0,65%	 0,62%	 0,95%	 0,94%	 0,61%	
Media	del	sector	(Q2)	 2,21%	 2,93%	 4,06%	 4,78%	 2,93%	






Inm.	Financiero	/	Activo	total	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 0,00%	 0,00%	 0,02%	 0,04%	 0,01%	 0,02%	
Grupo	PRISA	 3,67%	 1,44%	 2,41%	 1,15%	 0,70%	 0,87%	
Grupo	Vocento	 0,88%	 1,64%	 1,44%	 10,31%	 1,05%	 1,16%	
Grupo	Mediaset	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 3,27%	 4,98%	 3,08%	
	
Inm.	Financiero	/	Activo	total	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Grupo	Atresmedia	 0,08%	 0,63%	 0,75%	 0,37%	 0,19%	
Grupo	PRISA	 1,54%	 0,84%	 0,79%	 5,17%	 1,35%	
Grupo	Vocento	 1,26%	 1,35%	 1,51%	 0,75%	 1,88%	




















































Inm.	Material	/	Activo	total	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Media	del	sector	(Q1)	 3,6%	 3,6%	 4,2%	 1,7%	 3,3%	 2,5%	
Media	del	sector	(Q2)	 8,8%	 8,6%	 7,8%	 5,9%	 6,1%	 5,0%	
Media	del	sector	(Q3)	 24,9%	 25,3%	 24,5%	 18,8%	 19,9%	 19,1%	
	
Inm.	Material	/	Activo	total	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Media	del	sector	(Q1)	 2,4%	 1,6%	 1,5%	 1,3%	 1,83%	
Media	del	sector	(Q2)	 5,3%	 4,4%	 4,6%	 4,5%	 4,35%	






Inm.	Material	/	Activo	total	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 8,3%	 8,6%	 8,0%	 8,9%	 7,8%	 7,8%	
Grupo	PRISA	 20,6%	 21,1%	 20,4%	 20,2%	 21,9%	 24,2%	
Grupo	Vocento	 8,3%	 8,6%	 8,0%	 8,9%	 7,8%	 7,8%	
Grupo	Mediaset	 6,2%	 5,8%	 5,1%	 6,5%	 6,6%	 2,5%	
	
Inm.	Material	/	Activo	total	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Grupo	Atresmedia	 8,0%	 4,9%	 4,1%	 4,0%	 5,37%	
Grupo	PRISA	 23,3%	 24,4%	 24,6%	 25,6%	 18,47%	
Grupo	Vocento	 8,0%	 4,9%	 4,1%	 4,0%	 7,06%	
























































Activo	circulante	/	Activo	total	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Media	del	sector	(Q1)	 32,01%	 28,93%	 30,64%	 29,83%	 27,42%	 28,00%	
Media	del	sector	(Q2)	 64,61%	 58,60%	 60,53%	 60,51%	 62,99%	 64,37%	
Media	del	sector	(Q3)	 78,03%	 81,93%	 82,80%	 83,64%	 82,71%	 83,23%	
	
Activo	circulante	/	Activo	total	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Media	del	sector	(Q1)	 29,03%	 26,28%	 25,13%	 25,44%	 22,18%	
Media	del	sector	(Q2)	 62,37%	 58,44%	 50,57%	 50,61%	 47,04%	






Activo	circulante	/	Activo	total	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	Atresmedia	 66,21%	 63,86%	 60,03%	 52,24%	 52,15%	 54,82%	
Grupo	PRISA	 25,40%	 46,58%	 47,88%	 33,94%	 28,70%	 43,26%	
Grupo	Vocento	 49,31%	 64,60%	 70,40%	 67,36%	 66,71%	 70,94%	
Grupo	Mediaset	 35,66%	 31,63%	 68,25%	 65,33%	 71,37%	 79,19%	
	
Activo	circulante	/	Activo	total	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Grupo	Atresmedia	 55,86%	 40,93%	 45,54%	 46,51%	 40,81%	
Grupo	PRISA	 49,27%	 43,48%	 52,58%	 83,09%	 38,22%	
Grupo	Vocento	 70,35%	 73,82%	 76,66%	 77,61%	 57,39%	






























































































F.	Propios	/	P.	Neto	y	pasivo	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Media	del	sector	(Q1)	 15,86%	 12,42%	 20,79%	 16,12%	 16,68%	 12,90%	
Media	del	sector	(Q3)	 48,96%	 42,21%	 46,60%	 47,16%	 48,38%	 53,31%	
Media	del	sector	(Q2)	 32,72%	 25,92%	 30,69%	 31,16%	 36,11%	 33,97%	
	
F.	Propios	/	P.	Neto	y	pasivo	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Media	del	sector	(Q1)	 13,67%	 14,53%	 17,02%	 17,53%	 15,75%	
Media	del	sector	(Q2)	 30,30%	 33,81%	 31,32%	 35,39%	 32,14%	















F.	Propios	/	P.	Neto	y	pasivo	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Grupo	PRISA	 40,30%	 19,20%	 20,75%	 15,52%	 16,76%	 32,51%	
Grupo	Atresmedia	 39,02%	 28,23%	 35,25%	 30,18%	 33,29%	 38,82%	
Grupo	Vocento	 63,50%	 57,64%	 53,90%	 52,89%	 46,53%	 49,31%	
Grupo	Mediaset	 63,93%	 64,30%	 61,20%	 55,77%	 39,72%	 69,46%	
	
F.	Propios	/	P.	Neto	y	pasivo	 2011	 2012	 2013	 2014	 Media	
Grupo	Atresmedia	 37,58%	 28,64%	 30,45%	 37,01%	 33,85%	
Grupo	PRISA	 28,15%	 34,09%	 23,43%	 -17,20%	 21,35%	
Grupo	Vocento	 46,97%	 45,64%	 47,22%	 49,42%	 51,30%	



































































































Grupo	Atresmedia	 2016	 2017	 2018	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 129,1	 142,1	 88,2	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 141,1	 134,1	 104,0	
Activo	total	(miles	de	€)	 1.310	 1.349	 1.359	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 517,6	 446,2	 420,5	






Grupo	Atresmedia	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 12,6%	 9,9%	 10,5%	 6,5%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 37,4%	 25%	 31,9%	 21,0%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 26,0%	 18,2%	 19,5%	 12,9%	



























Grupo	Atresmedia	 2016	 2017	 2018	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 148,6	 243,2	 221,2	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 517,6	 446,2	 420,5	
Total	activos	(miles	de	€)	 1.310	 1.349	 1.359	
EBITDA	(miles	de	€)	 202,0	 202,1	 187,1	
EBIT	(miles	de	€)	 184,4	 184,5	 168,6	





















Grupo	Atresmedia	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,4	 0,3	 0,5	 0,5	
Apalancamiento	financiero	 3,0	 2,5	 3,0	 3,2	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 1,2	 0,7	 1,2	 1,2	



































Grupo	Atresmedia	 2016	 2017	 2018	
¿Está	generando	beneficios?	 SI	 SI	 SI	
¿Está	generando	efectivo?		 SI	 SI	 SI	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 SI	 SI	 SI	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 SI	 SI	 No	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 SI	 No	 SI	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 No	 SI	 SI	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 SI	 No	 No	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 SI	 SI	 No	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 SI	 SI	 No	






























Grupo	Atresmedia	 2016	 2017	 2018	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 0,03	 0,03	 0,12	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,10	 0,11	 0,06	
EBIT	/	Total	activo	 0,14	 0,14	 0,12	






Grupo	Atresmedia	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	





































Grupo	PRISA	 2016	 2017	 2018	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 -37,7	 -75,7	 -236,6	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 80,9	 88,2	 96,1	
Activo	total	(miles	de	€)	 2.126	 1.923	 1.661	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 -336,0	 -485,9	 -235,8	






Grupo	PRISA	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 -6,3%	 -1,8%	 -3,9%	 -14,3%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 30,8%	 11,2%	 15,6%	 100,3%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 -10,2%	 -2,7%	 -6,5%	 -25,8%	














































Grupo	PRISA	 2016	 2017	 2018	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 1.615	 1.547	 1.090	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 -336,0	 -485,9	 -235,8	
Total	activos	(miles	de	€)	 2.126	 1.923	 1.661	
EBITDA	(miles	de	€)	 215,8	 185,4	 212,7	
EBIT	(miles	de	€)	 133,5	 105,7	 85,3	






Grupo	PRISA	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 20,0	 100	 100	 100	
Apalancamiento	financiero	 21,7	 100	 100	 100	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 22,4	 7,5	 8,3	 5,1	





































Grupo	PRISA	 2016	 2017	 2018	
¿Está	generando	beneficios?	 No	 No	 No	
¿Está	generando	efectivo?		 SI	 SI	 SI	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 SI	 SI	 SI	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 No	 No	 No	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 No	 No	 SI	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 No	 No	 SI	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 SI	 No	 No	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 No	 SI	 SI	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 SI	 No	 SI	






















Grupo	PRISA	 2016	 2017	 2018	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 0,14	 -0,20	 0,17	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 -1,01	 -0,31	 -0,54	
EBIT	/	Total	activo	 0,06	 0,06	 0,05	






Grupo	PRISA	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	






















































Grupo	Vocento	 2016	 2017	 2018	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 	 -57,8	 1,8	 18	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 	 67,6	 28,9	 28,3	
Activo	total	(miles	de	€)	 	 498,9	 467,7	 469,5	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 	 255,1	 252,0	 280,4	






Grupo	Vocento	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 1,5%	 -11,6%	 0,4%	 3,8%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 2,1%	 -22,6%	 0,7%	 6,4%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 -0,3%	 -15,3%	 0,5%	 5%	



































Grupo	Vocento	 2016	 2017	 2018	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 	 64,5	 54,0	 42,5	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 	 255,1	 252,0	 280,4	
Total	activos	(miles	de	€)	 	 498,9	 467,7	 469,5	
EBITDA	(miles	de	€)	 	 41,3	 38,7	 40,3	
EBIT	(miles	de	€)	 	 41,9	 16,8	 25,9	






Grupo	Vocento	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,2	 0,3	 0,2	 0,2	
Apalancamiento	financiero	 2,0	 2,0	 1,9	 1,7	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 4,8	 1,6	 1,4	 1,1	












































Grupo	Vocento	 2016	 2017	 2018	
¿Está	generando	beneficios?	 No	 SI	 SI	
¿Está	generando	efectivo?		 SI	 SI	 SI	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 SI	 SI	 SI	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 No	 SI	 SI	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 SI	 SI	 SI	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 SI	 SI	 No	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 SI	 SI	 SI	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 SI	 SI	 SI	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 SI	 SI	 No	































Grupo	Vocento	 2016	 2017	 2018	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 0,02	 0,03	 0,01	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 -0,12	 -0,01	 0,02	
EBIT	/	Total	activo	 0,08	 0,04	 0,06	






Grupo	Vocento	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	



































Grupo	Mediaset	España	 2016	 2017	 2018	
Beneficio	neto	(miles	de	€)	 	 170,7	 197,3	 200,3	
Free	cash	flow	(miles	de	€)	 	 203,5	 221,6	 238,4	
Activo	total	(miles	de	€)	 	 1.303	 1.235	 1.196	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 	 983,3	 900,1	 904,8	






Grupo	Mediaset	España	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
ROA	(Rentabilidad	sobre	activo)	 13,7%	 13,1%	 16%	 16,8%	
ROE	(Rentabilidad	sobre	P.	Neto)	 21,8%	 17,4%	 21,9%	 22,1%	
ROCE	(Rentabilidad	sobre	capital)	 30,0%	 20,5%	 24,5%	 25,6%	















































Grupo	Mediaset	España	 2016	 2017	 2018	
Deuda	neta	(miles	de	€)	 	 -179,3	 -135,3	 -167,8	
Patrimonio	neto	(miles	de	€)	 	 983,3	 900,1	 904,8	
Total	activos	(miles	de	€)	 	 1.303	 1.235	 1.196	
EBITDA	(miles	de	€)	 	 447,9	 450,4	 430,1	
EBIT	(miles	de	€)	 	 224,4	 245,3	 256,9	






Grupo	Mediaset	España	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
Deuda	neta	s/	Patrimonio	neto	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
Apalancamiento	financiero	 1,4	 1,3	 1,4	 1,3	
Deuda	neta	s/	EBITDA	 0,1	 0,0	 0,0	 0,0	




































Grupo	Mediaset	España	 2016	 2017	 2018	
¿Está	generando	beneficios?	 SI	 SI	 SI	
¿Está	generando	efectivo?		 SI	 SI	 SI	
¿Genera	más	efectivo	que	Beneficio	contable?		 SI	 SI	 SI	
¿Está	creciendo	la	rentabilidad	sobre	activos?		 SI	 SI	 SI	
¿Está	reduciéndose	el	nivel	de	deuda?		 No	 No	 SI	
¿Están	mejorando	los	niveles	de	liquidez?		 No	 No	 SI	
¿Se	evita	la	dilución	de	los	accionistas?		 SI	 SI	 SI	
¿Está	mejorando	el	margen	bruto?		 No	 SI	 No	
¿Está	aumentando	la	productividad	del	activo?		 SI	 SI	 SI	


























Grupo	Mediaset	España	 2016	 2017	 2018	
Fondo	de	maniobra	/	Total	activo	 0,12	 0,09	 0,14	
Resultados	acum.	/	Total	activo	 0,13	 0,16	 0,17	
EBIT	/	Total	activo	 0,17	 0,20	 0,21	






Grupo	Mediaset	España	 Media	2005-2015	 2016	 2017	 2018	
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COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 28,02	 40,02	 58,86	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 9,82	 17,83	 36,83	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 5,97	 13,57	 27,92	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 69	 7,06	 25,95	 48,65	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 0,51	 7,05	 14,34	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 73	 69,84	 119,47	 175,61	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 73	 0,20	 6,36	 19,29	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 67	 -1,33	 21,26	 61,52	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 67	 -0,28	 16,75	 38,31	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 0,00	 0,74	 3,91	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 13,11	 22,61	 37,84	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 1,28	 7,23	 12,81	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 8,74	 13,37	 30,43	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 0,30	 1,15	 2,36	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 66	 1,59	 8,20	 18,83	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 -1,28	 -0,19	 0,68	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 66	 -10,70	 0,01	 6,97	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 73	 0,61	 6,34	 16,87	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 73	 3,62	 8,80	 24,87	
Activo	circulante	/	Total	activo	 73	 32,01	 64,61	 78,03	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 73	 0,08	 0,97	 7,71	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 73	 15,86	 32,72	 48,96	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 73	 0,17	 1,20	 4,85	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 73	 0,00	 0,03	 7,34	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 73	 0,00	 0,00	 0,33	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 73	 0,00	 0,00	 1,73	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 73	 0,01	 2,55	 30,65	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 73	 27,94	 38,74	 56,38	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		









COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 23,49	 39,84	 54,68	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 10,21	 17,88	 35,88	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 3,46	 10,38	 22,18	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 72	 8,22	 18,56	 35,57	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 0,23	 4,86	 12,67	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 75	 61,71	 117,79	 193,00	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 75	 0,44	 5,24	 13,73	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 71	 0,35	 20,53	 52,05	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 71	 2,12	 15,41	 38,27	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 0,00	 1,11	 4,71	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 13,95	 24,06	 38,53	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 1,07	 5,64	 11,59	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 9,77	 16,62	 32,02	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 0,40	 1,00	 2,20	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 65	 2,97	 8,48	 22,24	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 -1,40	 -0,22	 0,39	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 65	 -8,68	 -1,97	 4,67	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 75	 0,51	 2,62	 14,49	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 75	 3,55	 8,61	 25,30	
Activo	circulante	/	Total	activo	 75	 28,93	 58,60	 81,93	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 75	 0,40	 2,05	 6,93	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 75	 12,42	 25,92	 42,21	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 75	 0,11	 0,87	 4,99	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 0,00	 0,41	 18,79	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 0,00	 0,00	 5,66	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 0,00	 0,05	 5,26	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 0,05	 6,15	 33,38	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 27,90	 40,38	 63,84	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		










COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 24,40	 40,12	 59,12	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 9,57	 19,26	 33,93	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 4,45	 10,85	 25,00	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 70	 9,21	 22,22	 50,26	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 0,10	 4,77	 12,49	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 72	 59,61	 108,89	 194,06	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 72	 0,07	 5,86	 14,67	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 70	 -3,40	 12,48	 48,38	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 70	 -1,86	 10,95	 34,52	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 0,00	 1,29	 4,46	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 13,81	 24,04	 36,27	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 0,25	 4,93	 11,39	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 9,98	 17,72	 30,64	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 0,43	 1,00	 2,62	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 64	 2,95	 10,23	 24,82	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 72	 -1,87	 -0,13	 0,68	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 64	 -16,32	 -0,40	 5,51	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 72	 0,74	 2,94	 17,06	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 72	 4,17	 7,80	 24,47	
Activo	circulante	/	Total	activo	 72	 30,64	 60,53	 82,80	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 72	 0,31	 2,74	 9,92	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 72	 20,79	 30,69	 46,60	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 72	 0,01	 0,94	 4,62	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 72	 0,00	 0,23	 15,59	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 72	 0,00	 0,00	 2,28	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 72	 0,00	 0,00	 2,95	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 72	 0,02	 3,91	 34,11	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 72	 26,93	 38,88	 59,44	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		









COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 27,68	 43,90	 62,19	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 10,94	 24,61	 40,19	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 3,54	 9,14	 23,27	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 74	 6,97	 19,98	 52,03	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 -0,20	 4,35	 12,99	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 76	 62,40	 96,44	 172,37	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 76	 -0,15	 4,21	 12,90	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 72	 -7,61	 8,55	 34,08	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 72	 -7,00	 8,09	 24,29	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 0,00	 0,57	 5,79	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 14,40	 27,13	 42,07	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 1,81	 11,68	 18,26	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 7,84	 19,00	 32,96	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 0,28	 1,03	 2,74	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 65	 1,30	 7,80	 23,71	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 76	 -1,27	 -0,06	 0,66	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 65	 -13,41	 -0,78	 4,52	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 76	 0,65	 3,39	 21,84	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 76	 1,69	 5,90	 18,78	
Activo	circulante	/	Total	activo	 76	 29,83	 60,51	 83,64	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 76	 2,57	 9,16	 21,71	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 76	 16,12	 31,16	 47,16	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 76	 0,08	 1,17	 5,90	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 76	 0,00	 0,86	 17,18	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 76	 0,00	 0,00	 2,24	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 76	 0,00	 0,09	 5,98	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 76	 0,00	 2,47	 14,61	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 76	 28,76	 45,85	 60,63	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		









COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 34,35	 48,92	 67,16	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 11,06	 28,02	 50,25	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 4,43	 11,88	 28,67	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 71	 10,36	 20,38	 53,93	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 -0,02	 5,53	 13,77	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 75	 62,06	 98,94	 165,34	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 75	 -0,14	 4,27	 10,82	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 71	 1,79	 9,54	 29,16	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 71	 1,95	 8,36	 20,86	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 0,00	 0,25	 1,69	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 13,55	 26,42	 40,96	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 0,35	 10,27	 17,03	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 4,65	 17,84	 28,50	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 0,17	 0,57	 2,27	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 66	 1,90	 4,65	 17,04	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 75	 -0,95	 -0,21	 0,39	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 66	 -5,34	 -1,51	 7,25	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 75	 0,78	 5,47	 20,53	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 75	 3,28	 6,10	 19,85	
Activo	circulante	/	Total	activo	 75	 27,42	 62,99	 82,71	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 75	 2,82	 9,03	 22,90	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 75	 16,68	 36,11	 48,38	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 75	 0,02	 0,80	 5,68	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 0,00	 0,39	 7,95	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 0,00	 0,00	 2,30	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 0,00	 0,05	 3,31	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 0,00	 4,13	 14,94	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 75	 23,36	 41,52	 55,92	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		









COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 28,98	 45,81	 65,72	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 8,90	 23,99	 51,96	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 3,36	 8,51	 22,96	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 84	 10,44	 19,83	 56,70	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 0,25	 4,92	 11,89	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 91	 69,22	 104,47	 167,88	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 91	 0,30	 5,82	 10,54	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 87	 -0,63	 15,47	 42,03	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 87	 -0,30	 11,32	 31,71	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 0,00	 0,23	 2,39	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 13,73	 24,03	 38,99	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 2,18	 10,89	 20,33	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 3,97	 15,94	 27,99	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 0,07	 0,37	 1,24	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 81	 0,72	 3,10	 15,44	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 -0,68	 -0,02	 0,45	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 81	 -3,96	 0,45	 9,06	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 91	 0,78	 3,49	 22,41	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 91	 2,45	 5,00	 19,09	
Activo	circulante	/	Total	activo	 91	 28,00	 64,37	 83,23	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 91	 2,97	 10,38	 23,03	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 91	 12,90	 33,97	 53,31	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 91	 0,05	 0,69	 3,04	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 0,00	 0,08	 5,00	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 0,00	 0,00	 1,04	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 0,00	 0,02	 2,17	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 0,00	 1,32	 12,27	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 27,69	 46,42	 64,18	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		









COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 27,52	 43,34	 65,31	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 10,38	 25,17	 51,12	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 2,74	 8,33	 20,91	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 80	 5,34	 20,25	 40,00	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 -0,10	 4,38	 10,74	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 89	 65,27	 101,87	 197,90	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 89	 -0,14	 5,84	 11,45	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 83	 -3,61	 12,78	 33,92	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 83	 -0,37	 9,41	 28,33	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 0,00	 0,26	 3,68	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 12,70	 24,18	 37,52	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 2,05	 9,36	 17,66	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 7,44	 14,75	 31,45	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 0,11	 0,50	 1,55	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 79	 1,05	 6,12	 13,84	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 89	 -1,02	 -0,16	 0,28	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 79	 -7,62	 -0,35	 5,45	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 89	 0,65	 2,21	 15,57	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 89	 2,41	 5,28	 14,66	
Activo	circulante	/	Total	activo	 89	 29,03	 62,37	 84,34	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 89	 3,93	 10,48	 26,41	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 89	 13,67	 30,30	 50,20	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 89	 0,12	 0,89	 3,50	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 89	 0,00	 0,38	 13,70	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 89	 0,00	 0,00	 1,18	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 89	 0,00	 0,16	 4,35	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 89	 0,00	 1,57	 19,35	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 89	 31,54	 44,30	 62,14	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		









COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 29,26	 43,71	 64,08	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 11,15	 26,91	 50,12	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 2,80	 7,69	 18,63	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 79	 6,65	 19,15	 43,40	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 -0,12	 4,01	 8,40	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 88	 61,92	 103,81	 147,91	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 88	 -0,17	 4,71	 8,79	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 80	 2,59	 10,59	 28,44	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 80	 0,40	 9,14	 20,81	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 0,00	 0,20	 2,86	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 13,58	 27,41	 37,42	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 1,21	 9,78	 18,46	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 5,23	 16,00	 27,66	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 0,14	 0,75	 2,86	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 77	 1,22	 4,71	 17,76	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 88	 -1,70	 -0,17	 0,22	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 77	 -10,10	 -1,25	 4,62	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 88	 0,62	 2,93	 19,38	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 88	 1,55	 4,37	 14,22	
Activo	circulante	/	Total	activo	 88	 26,28	 58,44	 83,84	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 88	 5,09	 10,51	 25,98	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 88	 14,53	 33,81	 52,73	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 88	 0,06	 0,75	 2,84	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 88	 0,00	 0,51	 13,43	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 88	 0,00	 0,00	 1,15	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 88	 0,00	 0,33	 3,62	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 88	 0,00	 1,43	 21,12	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 88	 28,12	 41,56	 59,71	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		









COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 26,05	 43,09	 63,98	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 9,78	 24,75	 47,83	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 2,35	 5,84	 18,95	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 87	 5,47	 19,40	 39,65	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 -0,14	 2,48	 8,60	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 91	 54,32	 96,10	 160,52	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 91	 -0,24	 3,35	 6,72	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 85	 -2,77	 8,18	 24,34	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 85	 -0,71	 7,29	 21,82	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 0,00	 0,11	 1,51	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 13,49	 24,15	 38,67	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 3,04	 11,10	 19,76	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 4,67	 13,08	 26,51	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 0,19	 0,53	 2,47	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 77	 1,35	 6,94	 30,05	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 91	 -0,98	 -0,09	 1,00	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 77	 -11,73	 -0,67	 15,03	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 91	 0,95	 4,06	 22,10	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 91	 1,47	 4,61	 15,77	
Activo	circulante	/	Total	activo	 91	 25,13	 50,57	 78,14	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 91	 5,07	 11,08	 21,69	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 91	 17,02	 31,32	 46,21	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 91	 0,00	 0,65	 2,71	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 0,00	 0,37	 9,77	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 0,00	 0,00	 3,35	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 0,00	 0,06	 3,12	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 0,01	 4,08	 28,87	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 91	 26,50	 38,93	 56,08	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		









COSTES,	BENEFICIO	Y	RENTABILIDAD	 Nº	 Q1	 Q2	 Q3	
Valor	añadido	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 27,72	 45,28	 63,76	
Gastos	de	personal	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 12,23	 27,57	 51,16	
Resultado	bruto	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 2,30	 7,63	 23,59	
Cash	flow	/	Total	Deuda	neta	 84	 5,20	 14,62	 39,75	
Resultado	neto	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 0,26	 3,86	 10,56	
Cifra	neta	de	negocios	/	Total	activo	 94	 62,89	 106,17	 154,29	
Resultado	económico	neto	/	Total	activo	 94	 0,38	 4,05	 8,74	
Resultado	antes	de	impuestos	/	F.	Propios	 91	 -0,04	 12,40	 30,94	
Resultado	después	de	impuestos	/	F.	propios	 91	 0,01	 8,81	 25,19	
CAPITAL	CIRCULANTE	 		 		 		 		
Existencias	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 0,00	 0,19	 1,76	
Deudores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 13,75	 24,25	 35,40	
Acreedores	comerciales	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 3,46	 8,54	 16,51	
Capital	circulante	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 4,36	 13,89	 25,51	
GASTOS	E	INGRESOS	FINANCIEROS	 		 		 		 		
Gastos	financieros	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 0,14	 0,53	 1,87	
Gastos	financieros	/	Resultado	económico	bruto	 79	 1,41	 5,78	 15,08	
Resultado	financiero	/	Cifra	neta	de	negocios	 94	 -0,90	 -0,01	 0,96	
Resultado	financiero	/	Resultado	económico	bruto	 79	 -7,35	 0,14	 15,17	
ESTRUCTURA	DEL	ACTIVO	 		 		 		 		
Inmovilizado	financiero	/	Total	activo	 94	 0,94	 4,78	 25,32	
Inmovilizado	material	/	Total	activo	 94	 1,30	 4,45	 20,92	
Activo	circulante	/	Total	activo	 94	 25,44	 50,61	 75,73	
Activos	financieros	a	corto	y	dispon.	/	Total	activo	 94	 4,09	 8,76	 22,45	
ESTRUCTURA	DEL	PASIVO	 		 		 		 		
Fondos	propios	/	Total	Patrimonio	neto	y	pasivo	 94	 17,53	 35,39	 52,31	
Prov.	riesgos	y	gastos	/	Patrimonio	neto	y	pasivo	 94	 0,00	 0,92	 2,94	
Deudas	entidades	de	crédito	/	P.	Neto	y	pasivo	 94	 0,00	 0,54	 12,29	
Deudas	entidades	de	crédito,	med.	y	largo	/	P.	Neto	y	pasivo	 94	 0,00	 0,00	 3,07	
Deudas	entidades	de	crédito,	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 94	 0,00	 0,14	 3,00	
Deudas	a	medio	y	largo	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 94	 0,00	 4,36	 26,06	
Deudas	a	corto	plazo	/	P.	Neto	y	pasivo	 94	 24,65	 37,58	 56,86	
ACTIVIDAD	 		 		 		 		















































































































































































































































































































































A	diferencia	de	 lo	que	ocurre	en	el	 resto	de	de	estados	contables,	en	 lugar	de	 las	
tradicionales	columnas	(notas,	200x	y	200x-1),	el	Estado	Total	de	Cambios	en	el	Pa-
trimonio	neto	incluye	las	siguientes	columnas	para	los	apartados	mencionados:	
• Capital	(Escriturado	/	no	exigido).	
• Prima	de	emisión.	
• Reservas.	
• Acciones	y	participaciones	en	patrimonio	propias.	
• Resultados	de	ejercicios	anteriores.	
• Otras	aportaciones	de	socios.	
• Resultado	del	ejercicio.	
• (Dividendo	a	cuenta).	
• Otros	instrumentos	de	Patrimonio	neto.	
• Ajustes	por	cambios	de	valor.	
• Subvenciones	donaciones	y	legados	recibidos.	
• TOTAL.	
4.	Estado	de	flujos	de	efectivo128	
A)	FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	EXPLOTACIÓN	
1.	Resultado	del	ejercicio	antes	de	impuestos.	
2.	Ajustes	del	resultado.	
																																																						
128	Cfr.	Real	Decreto	1514/2007	en	BOE,	suplemento	del	núm.	278,	de	20	de	noviembre	de	2007,	pág.	55.	
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a)	Amortización	del	inmovilizado	(+).	
b)	Correcciones	valorativas	por	deterioro	(+/-).	
c)	Variación	de	provisiones	(+/-).	
d)	Imputación	de	subvenciones	(-)	
e)	Resultados	por	bajas	y	enajenaciones	del	inmovilizado	(+/-).	
f)	Resultados	por	bajas	y	enajenaciones	de	instrumentos	financieros	(+/-).	
g)	Ingresos	financieros	(-).	
h)	Gastos	financieros	(+).	
i)	Diferencias	de	cambio	(+/-).	
j)	Variación	de	valor	razonable	en	instrumentos	financieros	(+/-).	
k)	Otros	ingresos	y	gastos	(-/+).	
3.	Cambios	en	el	capital	corriente.	
a)	Existencias	(+/-).	
b)	Deudores	y	otras	cuentas	a	cobrar	(+/-).	
c)	Otros	activos	corrientes	(+/-).	
d)	Acreedores	y	otras	cuentas	a	pagar	(+/-).	
e)	Otros	pasivos	corrientes	(+/-).	
f)	Otros	activos	y	pasivos	no	corrientes	(+/-).	
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4.	Otros	flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación.	
a)	Pagos	de	intereses	(-).	
b)	Cobros	de	dividendos	(+).	
c)	Cobros	de	intereses	(+).	
d)	Cobros	(pagos)	por	impuesto	sobre	beneficios(+/-).	
e)	Otros	pagos	(cobros)	(-/+)	
5.	Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación	(+/-1+/-2+/-3+/-4)	
B)	FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN	
6.	Pagos	por	inversiones	(-).	
a)	Empresas	del	grupo	y	asociadas.	
b)	Inmovilizado	intangible.	
c)	Inmovilizado	material.	
d)	Inversiones	inmobiliarias.	
e)	Otros	activos	financieros.	
f)	Activos	no	corrientes	mantenidos	para	venta.	
g)	Otros	activos.	
7.	Cobros	por	desinversiones	(+).	
a)	Empresas	del	grupo	y	asociadas.	
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b)	Inmovilizado	intangible.	
c)	Inmovilizado	material.	
d)	Inversiones	inmobiliarias.	
e)	Otros	activos	financieros.	
f)	Activos	no	corrientes	mantenidos	para	venta.	
g)	Otros	activos.	
8.	Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	inversión	(7-6)	
C)	FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	FINANCIACIÓN	
9.	Cobros	y	pagos	por	instrumentos	de	patrimonio.	
a)	Emisión	de	instrumentos	de	patrimonio	(+).	
b)	Amortización	de	instrumentos	de	patrimonio	(-).	
c)	Adquisición	de	instrumentos	de	patrimonio	propio	(-).	
d)	Enajenación	de	instrumentos	de	patrimonio	propio	(+).	
e)	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	(+).	
10.	Cobros	y	pagos	por	instrumentos	de	pasivo	financiero.	
a)	Emisión	
1.	Obligaciones	y	otros	valores	negociables	(+).	
2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	(+).	
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3.	Deudas	con	empresas	del	grupo	y	asociadas	(+).	
4.	Otras	deudas	(+).	
b)	Devolución	y	amortización	de	
1.	Obligaciones	y	otros	valores	negociables	(-).	
2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	(-).	
3.	Deudas	con	empresas	del	grupo	y	asociadas	(-).	
4.	Otras	deudas	(-).	
11.	Pagos	por	dividendos	y	remuneraciones	de	otros	instrumentos	de	patrimonio.	
a)	Dividendos	(-).	
b)	Remuneración	de	otros	instrumentos	de	patrimonio	(-).	
12.	Flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	financiación	(+/-9+/-10-11)	
D)	Efecto	de	las	variaciones	de	los	tipos	de	cambio	
E)	AUMENTO/DISMINUCIÓN	NETA	DEL	EFECTIVO	O	EQUIVALENTES	(+/-5+/-8+/-12+/-	
D)	
Efectivo	o	equivalentes	al	comienzo	del	ejercicio.	
Efectivo	o	equivalentes	al	final	del	ejercicio.	
	
